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Recuerdos i m b o r r a b l e s . 
í , a p r e c i o s a S a n t a n d e r . 
vn hace muclios ^ fl 'vo a11"-1 
£t, fírana el jJaccr <lc l-.'sar irnos 
r S ^ t a n u , aclMaln...,,!.. re.sido, 
l l S i p a ^ b l o d . la Corlo cs|ui-
S a y "na de Jas playas hoy m á s 
t < S S del a i r ad ivo i^ r so i i a l de 
las gentes santamlerinas. ,Vw. se drs-
,,,, coul„ un suplo para e í o r a * 
,,,„ la ciudad, como sus alrededo-
'es tan snjesliva, l an bella, lau 
'interesante, qiue una ve/, visitada no 
.,,,,„ l.avii n.aii.' M"" 1:1 "|V|11 ' >' ' I 1 " ' 
^obicione eomo uno de sus sue-
fms Ipfijores ' ' I l iabi lar la de nuevo y 
siempre si le es .posinle. 
En esta ópoea del ano en qu" d •! 
¿entro de Santander afluye d iana-
¿ n t e la mindiedumbre al Sardinero. 
|«n autos, t ranvías , coelies y a. pie 
,,,ani gozar lo indocihle eon arpivllas 
olas gigantescas que se eslr- l lan en 
Ins acantilados y vencido su furor 
tan mansainonte a mor i r en la arc-
M a los pies de los inó ren le s n iños 
¿ e ¡ugiuetean ak-gn'ni.nil", v d" da-
nuis' eiegantísiinas oxhihíerido 
1, gil ,| í s i tn íis "toil-'tt"S)) conversan 
en corrillos hajo los' loldos o a la 
BWnbra do las cas-las do b a ñ o s : 
Ml&Ddo en plenas fieslas se or^ani-
zan freCTienteonentc ani.miada.s cava-
, vanas qwe reeorren los piiitoroseos 
I sitios de la provincia : '•] ramoso río 
['Cobas, con su tupido toldo do folla-
ra) exhlilíerard"; la isla . 'ni antadoro 
do Pedrosa, la vi^ja Sanlil lana (b l 
.Mar, guo nnr sí solo merece no n i n . 
sino una lama serie fie a r t í c u l o s : ¡a, 
| Farol?, «Bolín Vista.-,, bi oi.-oi 
tiin|tias, con su rv[ri. 
la a"-nTn'a del Tíed nitor: en ¡as noches 
Iromántims del Gran Cosí no. en qre 
[mienlras la banda de rni'isira d i so 
""''iliiid foncieclo. pe admiran las 
Últimas novedades de p, Mmbi, se 
cuchichea sobre bi ú l l i n n noticia 
Ir^ibidn d" Madrid o s- n iurmn-a 
|»Hire el reciente suceso local miefl-
A ver si esto e s t á c laro . 
Iras a lo lejos parpadean v i í í i l an les 
las luces del faro y sobro el proraon-
tm'io de la .Magdalena, la. mole del 
Real l 'a lacio «frecé su silueta gtentii, 
dejando pasar por Jas abierlas ven-
lanas la, c lar idad del ktjo^Q uiferio.-
en que nueslrus Reyes se asocian al 
júb i lo estival con br i lbui le pesia, es 
la perla dol C a n t á b r i c o algo delicado 
que la fantasía , forjara para cncanb 
de tinas horas. 
iNV'o al inisnio liein.po que r íe la 
ciudad y convida a los veraneante: 
a gozar <|(' su bullicio día y rióche o' 
trabajo de sus floredietites ináua 
trias, como él trafico de vapores coi 
pasajeros o eon carga en su magt í j 
lico ¡Mierto, con el cinttivo intenso di 
sus campos, etc., no sé ve ino ' r rnn : 
•pido y (d m á s QMGipé oii;;(^-vador des 
de la, ventaj i i lbi misma d(d l i e n qm 
le conduce puede ver cómo sin des 
dieñar bis suntuosas residencias 'di 
los indianos o las hidalgas casas d 
grandes escudos, volador ai o- s 
aioi-ii.-is p o r t á l a d a s réstoáeadafe po 
la h i edm. van surgiendo las níodéJ 
ñ a s f áb r i ca s v los snnliiosos boteje 
de los acreditados b ^ n é a H o s , atrai 
l i vo de media !r,si a ñ a y Iecci,ü6 cío 
ctífiñte de la patria entera. 
Letmés do rancia cena, encdxiftad' 
con esta mi¡ t i e r r a , al recorrer esii 
r eg ión privilegiada. ÜG Canlí ibcia 
pensaba yo en l a mía nq m- nos ilus-
tro, n i m míos bella, n i menos rica, y 
es ppr eso por Ib que nnpi-osionad;-
gi-afamente. l a re t ina con la visiój 
alegre y jugosa do sus p r a d e r í a s coi 
servaba yo dentro dol a Inr i la Un 
ma¡sanos om 
m soíi 'ns debiéra 
(rnbaiando oerse 
los d e m á s r í én ^ 
para, qv-* con p 
nos t ra igan v íamos so 
leños de esperanzas rp 
p roe roso estc amadi 
síi'hi de decirles a mis 
ja l.e.cc.i.c'.M !envijién .nos 
rin s a [irovei baria 
vera ntes mient ras 
al ra vendo a, otros 
riqueza fFíí 
reim.monto 
s;idas en o 
r incón . 
JACTNTO no.70 
(De «La Gróñipa do León».) 
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H i s t o r i a d e t a l l a d a d e u n a s 
Gomo nosotros espei-óbamo?, el fb 
gn?" snle «í.a Atalaya,, en defens-' 
\ l 1 «calde señor bópeZ Dór iya . tro 
í,;"!1" '•ebalir las in.st ís imas aci. 
."'"'"es Oue I,- hemos lanzado c 
escandaloso ¡isunto do las vaani 
L(fllP. r,nore yíl , ,H|, , ^ 'ui tander 
, esia defensa nos complace, porqm 
1 1 ? Produce fr.-an rom 
Encía ver qlre todos, o.-andes ^ 
iJo S / " • " ' " " ' f " ( '"ii su deber, po-
I ^ - Minbnnos en esta ocasión r 
rn | ' "^- •'"inqne l|OS pvsti 
1 • fontcmivlaeir.., ,le hi pr-.broz.-
' S «¿a lca lde v atacarnos a nos 
E h n 1 , , l V , l " v bis nue te 
iMint,, Dori ' ía . rep¡1¡eniP 
n , , l , " ' - ' n i n u . los rw 
: "1 Sñl.Mdo evon-O 0 
. ' ^ n b ! 11' ,•|| 1:1 Aleabl ía . ar-ra 
^ • t i ' l o v , ""^ ' I ros beni .s combo 
«"tiTio,.', (1" mi-stros do; 
i Es „ , h articub.s 
^ntos „., ":1VÍI tenido ntr. s ai-;n-
Para m í h ' ,1m""' ' " " " ' ^ OKiltrocinu 
no es cosa do 
Hir a),'.! Ií,|rl|.i' ' 'nes y Volver a C 
oo Ó ' m ' mi míe son . I . 
I ' <' «fue se refiera Uati(|^v; f"o nos,,,,,,, lio , , , . „ , „ , ,,. 
Sv,;s¡j(| • 1 l'almin.os dejmio • 
S^viameia' f|iiisimos c-mbot i'-ie 
^ t r u í I:,,r,,u'' punto va 
> r ^ a e ,0 "0 ^ mio-o ío 
? m " a i l l"•';v:",| , s"s¡"11- v 
l £ ' ""¡ 'Ves de • nne.tr; , 
1)= ' , 'ni' H ' "" 'hlo. nne 
k ' ^ a l i r 1 ' I"' m-eíicreneia 
i "• ril,"v ;0-""" i"l¡,1¡•';,-
h i > " tet 1H V:i,,!,;s :| 
0 " ' i ^ ^ I:',,;ns f^,,' l ' ^ r r lo si 
¡ ''"Alarnos í " ( sfí"- al cub -a 
aiguinientación- de «La 
s t a l aya» porque, por Lo menos e; 
í t a ocas ión , hemos tenido el aciert 
'ñ pu lver izá i sola previamente, per* 
amo quiera qno los hechos han sid( 
esfigurados, no sido por e¡ coleg.' 
"e la calle de San Francisco, siru 
a m b i é n por alguno otro, annqm 
reemos sinceramente que por lo qm 
0 refiere a este ú l t imo ha sido d ' 
aanera com p i • | a 111e ni e inconsc íente 
ios parece o|¡ortiirio hacer aqu í un.' 
'etallada historia de unas vaquil la; 
"egadas a Santandor. que es posibb 
crezca bastante interesante a al 
j u i en . 
Y va de historia, ñor lo qno no he-
oíos do comenzar con la Frase c o ñ s a 
rad i por nnostros abuelos v totara 
•"•les para los cuentos: Amigo d ' 
l i o s . 
\To hacia el d í a 17, sino el i " exac 
a m e n t é , l legaron «a lo es tac ión d1' 
Vio en dos vagones del t ren mixto 
' rehila y un vaquillas bravas, con-
¡timadas a don P . Revil la, d u e ñ o cor 
d señor Elizaldo de las mencionadaf 
-•sos. destinadas a ser l idiadas er 
a plaza de toros ñor aficionados do 
'.antander. y 'a, al consumo publico. 
Durante las ó l l i m a s i iorcs <le l a no-
che dol 13 v ira-imeras do l a madru-
crada del i i- fueron desembarcada.s 
las reses, con objeto de ser t r a í d a s 
1 Santandor por carretera, a, cuyo 
fin h a b í a n sido llevados a Bóo los 
•abostros de la pilazla de toros. Pero 
hubo un henho ^uo p n í o m e o i ó l a la-
bor de desonijbarco, y este fué que 
una vaí jui l la , por ser excesivamente 
brava, no dejaba acercarse a n ingu 
no do los vaqueros que h a b í a n T e -
nido con l a expedic ión , por lo ano 
és tos decidioron dejarla en oí v a g ó n 
hasta el día. slgrnenlo. para ver si 
ya con luz na tu ra l p o d í a n atacarla 
meior; mionfra.s a t e n d í a n a esta vn-
oni l ln , ano fué la ú l t i m a que quedó 
én ' el v a g ó n , dos de las dese.mihn.r-
endns se desmandaron, ommelidien-
do el camino do la ' v í a hacia San-
tander, y al Hogar al puonto perdie-
ron pió y enveron al a g ü a , oue allí , 
como es snbido. tiene poco fondo. 
•De las t r e in ta y un vaquil las oue 
c o n t e n í a n p» pvnodieión enirirendie-
r o n el camino de Santander por la 
carretera veintiocho, conducidas por 
Ñ A S D E L A P L A V A (Fotos Samot) 
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'os cabestros, y a cosa de las cuatro 
Je l a madrugada del d í a 14 llegaron 
i l a capi tal , d e s m a n d á n d o s e una en 
Cuatro Caminos, y mol i éndose en be 
dudad em,pitonü a l guardia nnui ie i -
pal ú n m e r o 32, al que, afbrfiinada-
mente, no c a u s ó m á s d a ñ o que la 
rotura del capoto. Por l in esta, v irpi; 
í a y las veintisiete resl antes fuoroi: 
encerradas sin les ión a lguna en los 
•orrales de la plaza de toros. 
En las primeras horas do bi m a ñ a -
m. del í í se iirocedii') a eNliaor- del 
xgiia las dos vaqu¡lla,s que h a b í a n 
;aído por el puerdo, oporaeiou que 
so losn'i sin novedad, ui ¡ i r /amió 
mas fuertes maromas. I l n a x v c z en 
' ¡ e r ra fuornn t r a í d a s a Saniander 
ui c o m p a ñ í a de l a que h a b í a quedar 
uo en el v a g ó n la, noche anterior, 
Las tres roses estaban t a m b i é n i 1 esas 
y fueron t r a í d a s a l a c iudad, en ca-
mión; la causa de u t i l i z a r este me-
dio e s t á bien clara, pues siendo bra-
vas las reses y no disponiendo ya de 
cabestros, no so las pod ía traer l i -
bremente por l a carretera. 
Tenemos ya al m é d i o d í a del 14 las 
' re in ta y un vaquil ias, todas sin le-
sión alguna, en los corrales de la 
plaza de toros. Así las cosas llega el 
d ía 17 y en esa focha unieren cuatro 
vaquillas y al d í a siguiente, bS, otra. 
¿De qué? Es pree-iinta a l a quo no 
podemos contestar nosotros porque 
no somos técn icos . . 
De las cuatro vacas muertas el d í a 
17 una fué enviada al horno de cre-
macin(n—.¡rjómo o s t n r í a ! — y con las 
otras tres so llevó a. cabo en él Ala-
ladero l a tan conocida pantomima 
del sacrificio. L a que m u r i ó el d í a 13 
fuá llevada por P e ñ a s Morenas al 
mar, aunque según unos a donde fué 
a. parar es a Rostido y s e g ú n no po-
cos a Cueto; poro de "esta qu in la rG¿ 
no podemos af i rmar nada, norquo a 
ipesar de todos nuestros esfuerzos nc 
nos ha sido posible hal lar uiya pista 
exacta. 
E n . l a s tres reses do la pantomima 
hubo necesidad de hacer una con-
cienzuda se l ecc ión—has ta el punir, 
de - que una de ellas pesó solo 
¡ ¡ ¡ OCHENTA KILOS ! ! ! — p a r a 
\nQ al ser puesta la carne a la v ; i -
a no li iera rechazada por los conv 
pradores, y l a parte u t i l i za r l e (¿) 
fué llevada el d í a 18 al mercado del 
Este, donde p e r m a n e c i ó tres horas, 
siendo d e s p u é s re t i rada y llevada a 
una ('.•'uñara frigorífica, dé donde fué 
sacada el día 2S y emidnrida al 
mercado de la Esperanza. A i ser in -
t roducida op ésto, fué llevado a cabo 
el decomiso que ya conoce el .j imblo. 
;.l,es paree,-; intéresarilíe al «atcal-
iVp. inb'ligíMjto o ¡nfaligalilo» y a su 
ó r g a n o «La .Malaya» osla detallada 
h is tona do unas vaquiiias? A i íiUchlp 
seguramoute sí y no dudamos quo 
sab rá - deducir las oportunas conse-
cuencias. 
Y ipara l o rmina r , Vamos a liaccf 
una, adverlencia a "La Atalaya" y 
otra a los otros dos colegas: 
A "La A t a l a y a » hemos do decirla 
que ha. c o c i d o ' p o r costun^re, S i e m -
pre que, discuto con nosotros, u t i l i za r 
formas destemipbnlas, m á s que in -
correctas ofensivas, hablando siem-
pre de nuestros odios, nuestras insi 
dias. nuestra mala fo y otras porque-
r í a s por el-estilo. S'pa el colega, idó-
neo, mejor dicho, lo sabe ya que en 
nosnlros no anidan esas bapa-< pasio-
nes y ipio -siemipre que hacernos una 
c a m p a ñ a es "para defender l a just icia 
y los intereses del pueblo, por lo que 
comernos hemos cansado y a do su 
lenguaje do hurdel y de sus proca-
( ubides. no estamos disprn si os a 
consentir por m á s tiempo n i uno n i 
otras y que si sigue por el camino 
que haco tiempo e.m.prendió, J'íos ve-
remos precisados a romper para 
siempre todo géne ro de relaciones 
con ella. 
Por lo que se refiere a los otros 
dos colegas- quoremios" recomeridarie^ 
quie i nando se t ra te do u n asunt" de 
la trascendencia dol jpresente, no so 
l imi ten a informarse de l a au tor i -
dad, porque oyendo a una sola de 
las partes, no se puedo formar j u i -
cio; es necesario acudir para infor-
mal- aí públ ico a las verdaderas 
fuentes de i n í o r m a c i ó n . En cuanto a l 
colega que habla de po l í t i ca , debe 
•ir.pvzar para expresarse en esta for-
ma p o í prescindir él do l a po l í t i ca , 
como lo hacemos nosotros en este 
asunto, y defender, como t a m b i é n lo 
hacomos'nosotros, l a salud o higiene 
públ icos. 
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D i c e e l g o b e r n a d o r c i v i l . 
Mani fes tó anonlio a los periodistas 
el s eño r S e t r á n que acompafiáncío al, 
Nainci'o dé Su Sonlidad mou.-eñor 
Tedesebini v i s i t ó . e l domingo l a resi-. 
deiticia de las Sal osas reales. 
Su ilusi r i - in ie dijo misa en l a pre-
ciosa, ca.pilla, dando d e s p u é s l a sa-
grada, c o m u n i ó n . 
D e s p u é s visite', con el gobernador 
civi l lo cosa, admirando l a miodostia 
y autor idad con que viven las Re l i -
ginsas. q u i é n e s sido tienen Jnjo y 
boato en lo que so refiere al culto. 
L a autoridad civi l dijo d e s p u é s a 
los informadores locales que se ha-
bió deaped iáo de ios infantes don 
Jaime, doña Beatriz, (|on Juan y don 
Gonzalo y do m o n s e ñ o r Tedeschini, 
que ayer sal ieron para Bi lbao. 
Díjo por ú l t i m o el gobernador quo 
h a b í a llegado a Santandor el direc-
tor general de la Guardia c i v i l , ge-
neral Zubia, quien se hospeda en el 
hotel de Europa, 
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D e s p u é s d e l confl icto de C o r r e o s . 
A l g u n o s t e l e g r a m a s _ 
v o l e n c i a p a r a l o s e m p l e a d o s d e 
ingreso en nuevo Cuerpo de Correo."-, 
porque con ello no s u f r i r á en lo su-
< rsivo perjuicio postal en Santander. 
I ' n s i i i f i i t e Asoc iac ión , José Seguid .» 
"(.'imncodorcs coinipurtainiento i101'" 
sonal cs tü A d m i n i s t r a c i ó n Correos, 
que no rea l i zó durante . huelga actos 
suyas, arrojando sobre la ciuidad esa 
i n ó r r i n a iinpt-atinente que eunpapa 
m á s q|ue una gabardina. Total , que 
a, la una. de la tarde d e l ' d í a de la 
función bab ía en la taqui l la 3C0 pe-
setas mal contadas. Celebrar la. be-
cerrada, con la tarde lluviosa, supo-
co. 
incorrectos, rogamos vuecencia cuca- nía una perdida, de «oho o nueve m i l 
EjXPEDiiGIOiNE& D E L Salen 
D I A ^7 : : : : : : 
Salida de los ¡unibubintes de Astu-
r ias con seis sacas de corrcsipondcn-
¿ i a , treinta c c r t i ü c a d o s y siete 
ijjajcbos, a. las .7,1&. . 
Salida, de los ainhnlai i lcs de 
Pan con cuatro sacas, cinco cerl 
dos y siete desipachos. a las 7,50i 
Se" recibe de .Madrid doce sacas de 
correspondencia, cii/uco (k- certifica-
dos y treinta- y ocho ce i i i í i cados a 
lina no, a las H,.'i<). 
Sale aniibillanle de Oulaucda con cuatro 
dos sacas, un dc;-|iac|io y mi pliego l a 1,'Ml 
'de valores, a las 10/(5. 
Salen los carb-rns con 2.542 cartas 
y 78 ccr l i l i . roios para sil d is t r ibu-
c ión , a Jas 11,15. 
Llegarla del correo de Bil l .no con 
seis sacas y siete ce r t l ücados , a Jas 
doce. 
Salen para L i é r g a n e s y Solares 
nina saca y dos certificados, a las 
doce. 
Salen los pm4on.es c<m- 95 cartas 
pa ra su distribuici«'in, a la una. 
Eil agente s eño r Conejo eidi ign •' 1 
cartas" y un p,Hi-ij'Klic(^ recogido 
•el t ren tuíiiw.'iw ' . ' i , s e g ú n ai la 
fué levantada, a. las I í. 
. Llega el a.rnibu.la ule de Solai es 
iuna saca, v sifile cierl iíi.cados, a 
15,30. 
: Sale el aiiiJailaule do Madr id 
diez sacas de convspondencia y 
de cert.ili.cado:-. a las 15,/in, 
Llega, el auiihiMaiile de OTltáneda 
con u n a s.-wa. trece '«-"i-Iideadlos y 
•un sobre mor«sd«m, a las 16,30. 
Llegan los ambulantos de Asturias 
con tres sacas v una. de certificados, 
a las 10,30. 
Llega, el ambulante de Bilbao con 
1.0:17 cartas 
d i s l r i l a ic ión 
&s carteros con 
y ' 2 7 certitiicados para su 
a las 11,:'.(). 
Llegan aniihnlauli'S de la. imea de 
Bilbao con seis sacas, seis cerli l ica-
dos v dos sacas con ce i i i í i cados , a 
B i l - las doce, ; '. 1 . 
tea- SaiU; é¡L ambuiianle de Solares y 
Liér^'a í e s con una saca y dos cert.i-
ftcados a las J--.M0. 
Salen los peáfl&nes con Híi cartas 
para, su dist r ihuc ión , a las £2,30. 
Sale el a m M a n t e dd Bilbao con 
sacas de c, n iv^ , k nideiicia, a 
r e c i d í i m e n t e t é n g a l o c u e n t a . para 
acordar su ingreso nuevo Cm roo Co-
rreos como t i énen lo solicitado" Este 
acto de benevolencia de vuecencia 
l i a r á que servicios postales Santan-
der no suífrán sucesivo rmnpt. iper-
y ii. i c¡ o . Directores j i e r iód icos " K i 
(ia iil;iibriro)), (d.a A t a l a v a » , «El Bi<l-
rio Monlañcs . . , EiL PUEBLO CAN-
TABRO.» 






;.lN;Cir>F,NTKS EH' COBREOS? 
.M AI )B 11), 29 ( i madrugaiia) . Se 
aseguraiia en la madrugada de boy 
(pie h a b í a n ocurr ido graves inciden-
íes en Correos, Incidentes de g ran 
hii. |iortaiicia surgidos al bacerse l a 
enl retía d" la Central. 
Se dec ía que al s e ñ a l a r los jefes 
los nuevos turnos a los subalternos 
és tos ba.bían protestado n e g á n d o s e a 
agenta s eño r Casas I rabajar , y (pie cím tal motivo se 
1'. certificados pro- Pabia coni | l i rado nueva y gravemen-
te esta cues t ión , que parecTa estar 
terminada. 
EJ riMnor quíi aeogom^s en las lí-
neas anteriores no ba sido desmien-
t ido ni ba podido cóúiiprolwirée pol-
lo avanzado de la bora. 
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Notticias y comentarios. 
Se presenta el agente señor Conejo 
con . ' i l cartas, dos postales y U l l pe-
rii'idico de la ' l í n e a de I- lañes, del 
t ren n ú m e r o 2, (pie ílega a las 11,28, 
y 21 cartas y cinco postales; dél t ren 
n ú m e r o 9Í , procedente de Ó n t a n e d a , 
que Jb-gó a las 11,30, a las 1*,Í0. 
Se presenta el 
con una saca y 
Decientes de la Línea de L i é i - a n e s , a 
las J5.Í5. 
Sale el ainbulaii te de la ¡ínea de 
Madr id con una saca para la Haba-
na, una para. Méjico, una Torr. ' lave-
ga, una Ib-inosa. dos Man- id , una 
Con eertífte'íwios para M a d r i d , "una, 
Venta de Lafios, una Pale i íe ia , síéte 
«•ci-t ilicados sueltos eorreü ol ic ia l , 
una. saca con material v un mal i ' t íu . 
a las |í;,15. 
[Jega el anibi l lauf i ' de Ontaneda 
con una saca, ocho certificados y un 
solire monedero, a las 10,30. 
Llega el annimia tile de Asfudas 
con dos sacas d" correspondencia y 
lina fie cerl ¡(eanlos. a las l!'i,.'i(l. 
Llega el ámibiíTante de Bl l l iao con 
dos sacas de certificados precinla-
das, dos de correspondi'ncia precin-
C o s a s d e t o r o s . 
pesetas, 'por lo que, con in.uiy buen 
acuerdo, el s<(ñor Bastor decidii'i 
suspendeiia definit ivamente, ya que, 
para nía ña na y las d e m á s fiestas del 
mes e s t á la plaza lomada por otros 
s e ñ o r e s emipresa rios. 
Total ; que a ese laieii lionubre de 
l a ma'la suerte le tooó el domingo 
perder al pie de seis mili pesetas, si 
no puede vender los becerros para la 
l id ia . 
PIABA. L.MS 1 llEBIMAiNITAS 
\>K LOS B n B B L S : : : : 
Ya est;i ul t imada la c o m b i n a c i ó n 
de la I.ecerra.da. que se c e l e b r a r á en 
nuestra pla/.a a lieneficio no las bue-
í>-'s v boiudadosas i l e rmanl tas de los 
Pobres. 
I.a nesta lendni Im-ar el domingo 
17 de septiembre. a l t í ' r n a n d o como 
matadores Pepe Agn> ro. Fi-ancisco 
Ci. Hivero y Alejandro F ló rez -Es -
t rada. 
L a Comis ión ha rogado a don I s i -
doro del Campo q i r ' SG baga cargo 
de toda la. a d m i n i s t r a c i ó n de la be-
cerrada. 
BJ contratista (ké arrastre de to-
ros y r á b a n o s en plaza, J o a q u í n Bo-
l ívar , liando ejemplo de caridad, se 
ha. ofrecido a la Comisión para ba-
cer sus servicios al'Sdliiiamente gra-
tuitos, ofreciimvnói.s que l ian sido 
acogidos con a.plauso y a.^raidecidos 
.sinceramente. 
E L TIO C A I R E L E S 
*M^^VVVWM/VVVVVVVVVVVVVVVV»/w*/v . . 
81, 
íieve sacas de certlifilPádos preteiíÉta- fada. una <!•' c o r r e s p o ñ d e n e i a ír ; in-
as, cnatro a la mano, una saca de sito y un pliego de valores declara-
prresipondencia y otra (le Prensa, dos, a las "i^SQi 
las 19. Mñctd fie Madr id COU tres sacas fifi 
Llegaron los •amibiilant''s i l " I mixto eorrespond"nc:a y ocjio cerllbcados. 
e Madr id con una saca 'de corres- a las Ix. 'o. 
•tiíi-
B E L 
con 
ppndencia, Breupí! y. cuatro i 
« a d o s , a las J 
EXPEDICIONES 
D I A 28 : : : : 
Sale el a inl i i i lanle d - Asturias 
cual m sacas, a las 7,15. 
Salen los ambulantes d" Bilbao 
ron c i n t r o sacas v dos despachos, a 
Jas 7,50. 
Llegada del correo de Madr id con 
cal o reo. sacas y ocho do certificados, 
a las ocho. 
Sale el ainl. i i iante 





ido, a Citó 
Se han despachado por " I corres-
ipondiente í^éí^ociado 271 c n-t ificados. 
LOS l 'EBfODISTAS Y E l . 
l ' K ! ; - ' ( ; \ A L m COBREOS 
Se han cursado los tek'gra.nias si-
gu>iexdies aJ sofíor S á n c h e z Ktiterrá : 
'^Excelentes servicios pi.--slados 
SiQBlpre por | "rsona l esta Adniini:--
Ira.ción Correos y comportamiMito 
Suiyo diirant.e ú l t i m o conflicto, pues 
atinque 'paralizaron Irahajns, no co-
ímétieroTi actos reprobares , mueven 
Asociacií'ni Prensa Santander pedir 
xaicr-encia tenisa con dicho personal 
V I G E S I M O T E R C E R O A N I V E R S A R I O 
D R L S E Ñ O R 
LA ililvCEBIíADA DEL 
• DoMilNCÓ : : : : : : 
La suerte de los homibres es cosa 
¡mnuta l r le . cdino la. de los astros. 
Un c i u d a í b i n o qnx! e s t á de malas 
oslrena i m traje, t.'anco y le t i r an 
encima un cacharro de ve rme l ión 
cualcsi | i i ier a lhañi f qiue sufre un 
descuido; en caiinbio, a), que e s t á de 
buenas se tropieza con una m m i e r í a 
(pie le hace g u i ñ o s 0 6on una vende-
dora de d é c i m o s que le da eA gordo. 
1.a vida, del que tiene suerte, y del 
que no hay de q u é corren p a r a l ó l a s 
y diferentes por los siglys de los si-
glos. A l uno, aunque nada baga .pa-
ra ello, todo le s a l d r á Men; al otro, 
aunque trabaje lo indec*^le por me 
jo ra r su estrella, l e ' s a l d r á todo mal . 
En el aspecto taur ino , uno de es-
tos homihres es don José Pastor, hon-
rado comerciante que pus© sus ojos 
en la. plaza, de loros con v i s tas ' a un 
negocio m a y ú s c u l o y le ha resultado 
'.odo p 'n r qrtjie si Jiuluese plantado 
t r igo en el mar. C o n t r a t ó a Canale-
jas \ a Carlag-ma, les p a g ó qninion-
las p e s é t á s a cada, uno—en lo (pie 
puede verse su, i.iiena. fe y p.'Vdii'i 
ó u a t r o m i l en el asunto. M á s i a rd" , 
p 'oso en el d •.-qnile c-m la au tén t ica 
cnaílri'lla. de ¡(Vveics m a d r i l e ñ o s y le 
sa l ió el d í a de la fiesta una r o m e r í a 
¡en Mogro y up .partido de inau^ina-
t i ó n en los Campos de Spo r í . Ado.-
tlUlb-S le hicici-on Ulia de las 
T e a t r o P E R E D A 
Mañana, miércoles 
D e b u t d e l p r o f e s o r 
E N R i G 0 
E L MEJOR SUGESTION ADOR 
DEL MUNDO 
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Comida int ima. 
D o n F r a n c i s c o P e i a e z P i n e r a I ^ f o ^ í á i B E B D i 
después de recibir los Santos Sacramentos 
I ? . ^ TE*. 
y la Bendición Apostólica 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las mif»is disponibles que se celebren hoy, martes, dí« 2?, en la 
Santa Iglesia Catedral, parroquias del Santísimo Cristo, San Francisco y 
Santa Lucía e iglesias dnl Sagrado Corazón, I T . Carmelitas, PP. e«leí.ianoft 
y en la capilla de iáan Roque, del Sardinero, serán aplicadas por el alma 
de dicho señor. 
Santander, 29 de agosto de 1922. 
E l excelentís imo e i luitr ís imo señor Nuncio de Su Santidad, excelentí-
simo e i lustrlsimo señor Arzobispo-Obispo de Madrid Alcalá, Obispos de 
Sión, Santander y Oviedo, so dignaron conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
CI.RtIiGTA (i r-XF .RAiL 
SspOCÍáiHg.tá n i | .arlos, onf-'nnodados 
de la nn i ic r y v í a s urLnari í is . 
Consnlla <!•:' l() a. í v do .r{ n 5. 
Vm.is de Eawilante. 1". 1." Téí; 8 3 i. 
w a m u n s s m m 
C j n V J ' A S i ) d e n t i s t a 
Do la K a n d l a d de Modicipa dé M.-idrid 
Cnnsnil la. de lü a, I y de ?, a <•", 
A l i n d a . Mmias l iMio , ^ . - - T o l ó f o n o , 
A B O C A D O 
l ' r o m r a i l u r d;e los T r i l m n a l n s 
v i v í . a s o ) , M f . M . i i . s i \ 1 \ T A \ r ) F , ; n 
E n obsequ io d e l J u r a d o de 
regatas . 
Eil pasado doniintfii a la nna de l a 
larde, sq cclcliró en el restanrant 
llnya.ltv la coniida íiiliina cini qne la 
.Inula directiva del Real Clnh do Re-
calas obse^Uiió ;i ios s eño re s que. for-
maron el j u rado en las regatas re-
f ienlenicnlo verificadas. 
A la comida asistieron represoritan-
tes de la Prensa locaJ. alent.imenlo 
invitados por el digno .presidente del 
ci tado QlUb, don Avel ino Zor r i l l a de 
la Maza. 
A la i e n n i n a c i ó i i del banquete, el 
s eño r / .or r i l la d i r ig ió breVes y senti-
das frasea a loa asistentes al acto, 
dando las gracias a la Prensa local, 
por coadvnvar a todas las iniciat ivas 
del Peal Vdnl. de Pegatas. 
%WVVVVVVVVVVV»VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVMI« 
E n l a p l a y a de Mimizan. 
C u a t r o p e r s o n a s a h o g a d a s . 
PlliHipilOdiS. En la jr laya de Mimii-
Zan, en la Eanda.s, se desarrolb') d í a s 
jpa.sa.dos ii;na. .tragedia., on 'la' ,cnal 
pérdwOTl la vida, cinco p./rsonas. 
U m ¡"ven llaiinada Susana, y las 
dos lii.jas d:d doctor I.a ( l l iarr iere , de 
ü n r d e o s , de d'iez y once a ñ o s . re.s-
| ' •ct ivaineii t . ' . y dós nnicliacli i tos, 
Max y Andné W-Tie, d-e la iiiímiii'i 
edad. jiigaJian en la '[iilaya a la or i l la 
del mar. 
4 * D . M M 
J O V E N 
B L A S C O 
# ( O D O M T O L O O O ) 
Falleció el d ía 31 del aetiial, m l a v i l l a de lUiuosa 
A L O S 32 A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Ipostóllca 
R . i . P . 
6 p a H f m m d e l S a r d i n e r o h o v , 2 9 de agosto 
l a * e i R G O - C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
A L A ^ S1ETR L X J T S ! A V I T , A . eaDcionista. 
A LAW P IEZ DR LA NOOHE 
E S T R E N O de Ja comedia en dos 
actos, de Enrique Alvear, 
E l juguete en un acto, 
de Paradas y Jiménez, L f l C A S A D E L O S M I I 1 H 6 R O S 
Sus padres don Casimiro Oria y doña Carmen Blanco; herma-
nos Fernando e Isabel; hermanos políticos Esther González 
y Antonio Suárez; tías doña Elvira y doña Aurelia Blanco, y 
demás parientes, 
SUPLICAN encarecida tiente a sus numere-
sos amigos le tengan presente en sus ora-
ciones y les quedarán eternamente agrade-
cidos. 
Santander, 29 de agosto de 1922. 
T A R D E : DR S'RTR A NURVR 
Empresa 
"Fraga" * 
Hoy, martes, 29 de agosto de 1922. 
C i n e m a t ó g r a f o -
C H U R L O T , A D O R A L O flDEHO 
E 8 T R E N O do U preciosa película fn cinco partes, de la famosa marca 
Qoldw ing, li'U'ada, 
E N B U S C A D E F O R T U N A , n Z T £ Z r 
L a graciosís ima película 
en dos partes, titulada, 
VOOfí*'; A LAS DTEZ 
ULTIMO DIA DEb GRAN CfiMPEONATO DE LUCHBS GRECQ-ROMRNHS 
T R E S I N T E R E S A N T E S M A T C H S 
PRIMER MATCH.—Sonda (campeón rumano), contra Wílson (americano). 
SEGUNDO MATCH.—Luchador incógnito, contra Masseti (campeón itiliano). 
T E R C E R M A f C H - C o n s t a n t Le Marín (campeón del mundo), contra Ellze-
condo (campeón vasco). 
i E n un nicmnento penetraroa, ¿a 
agua., hasta el pnnto de q'.ui- i ; , 
r r iente les a r ras tn i m a r adcnlro. 
Los tjíuioháitíhos M;iz y Aindré'vis 
ze lucharon contra j la fuerza (le i" 
corriente y eonsiguinron, después ,),, 
nnnolKis eáfüiBrzos, salii ' a" la oriíja l 
salvarse; pero las tres, n i ñ a s l'ueroj, 
arrastradas por las Olas' v desaipare 
cieron. 
¡La se í io ra do L a Charriere y É 
hiija, la. semxra d.e L i i t , a l ver a m 
j i i ñ a s en p( ligi-n, se Lanzaron en J 
aaiixHii), pero íes a r r a s t r ó tainhién la 
(•(iniente entrií las olas. 
iDespuiés de nuedia hora de tíailja 
jos para laiscar Ids (• i i rpos otesaipr 
nocidos, fueron recogidos los c a d ^ 
n-s de. la.s (Iiks s e ñ o r a s ' y de. una & 
ias n i ñ a s . 
Los nti'os cuerpos, a ú n no han 
do iia.llaidos. 
^wxaAA^wwA^- a 4.a.%wvvvvvvvvvvvvwvvvv\\vvm 
D E B O L O S 
U N A C A R T A 
ll .-nios i'i 'cihidd nna earta. de (l0Il 
F.pifaniu l e r á n , i n a K l f e s t á t K i ^ 
(pie mantiene el reto lanzadn eQ esíe 
periddicd, y (pie oualfro de los jaga. 
dnres que l omaron .parle en el | £ 
OÜi n l ru de Liafio juegan las mil i,,., 
s.-las. en la. bolera de Vargas, ci (Ha 
<j de se.pt¡e.mhiv. y él ilía 7, en Pu$t, 
te Sa.n Miguel . 
"H(! I.nscadd ayuda en tres ju^adn-
res pa.ra. lanzar el retí), por la simi-
ci'Ha r a z í i n de (pu1 me paroefó c,,,,. 
t raprodueente q u e d a r m e solo. cua^iJé 
lodos (dios fueron niencioiKidds. 
K n lo qiue se refiere al retó lariz.v 
<io. no tongo iiiicoiiveuiiente en ac.Mi-
larie, siempre y nmm4o se haya 
gado el míi). 
Del concuirso dle Lia fio, ya liaMar,'. 
al nrmante de a,nteri((res caitas éWtü 
do estreche su mano, por iiatl'eíren^ 
de-iii,a.sia.do pesado volver a recliazm' 
algunas de las palabras manifcsia-
das por é l . 
•I 'erminaré diciiéndole (fue para ps-
or ih i r un a r t i l l o es menes t e í .ino-
rarse mejor, pm-s a mi joricio \u< ha 
presenc¡a(l(( el r r o r dtd concui'so, v, 
por lo tanto. n<. se pueden haceí afir 
ina<doiies inexactas." 
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E l d í a en Barce lona . 
A n g e l P e s t a ñ a , cont inúa 
m e j o r a n d o . 
ÉL REY ELOGIA LOS SoMATKXKS 
ÓARiGELONA, 28. - VA enviado es-
pecial del diario, de Rue-uos Aim 
«La P renda» , que ac(niiipafio al [¡re-
sidente Alvear dura ule su (•.síaiicia 
en l-jspaña, ha óTicho que en una tk* 
las conversaciones (pie sostuve aquél 
con el Monarca elogió calnnisaimii-
te a los Somatenes de Cataluña., di-
ciendo que con nna guardia así no 
l e n d r í a incunvenieide en ir a Uuius 
.los sitios. 
I Ñ A CC1 DiEN T E Ailj T O M O V l U S t l 
Ail regresar de n n a excursión va-
r ios concejales, uno de los velunild» 
siiifidó un accidente, re&ultando ÜwSp 
dos dos de sus oenpanfes. 
SE SU.SPE.ND1EN LOS B M B A R Q l ^ 
Se ha dado orden de suspender Ioj 
emibarqnes de l n q « i s que ihan a eféiii 
tuarse en este puerto. 
MK.IoHlA 1>F. PESTAÑA 
Noticias de Munresa aseguran 
el sindicalista P e s t a ñ a cont inúa me-
jorando. 
Ta.níihién se sal.e que en aquella 
p((|>la.ciim todos los obreros han re-
anudado sus frahajos. 
R e a l S o c i e d a d d e 
l a w - t e n n i s . 
Hoy se j u g a r á n en el camipo de e«-
ta a tds tocrá l ica Sociedad los si,iíilip"-
les par t idos : 
A iHs once: F i n a l del indivi<lu;il 
de calialleros, ron v e n t a j a . — A f l l ^ 
Gómez Aecho contra J . P. Meado. 
A las doce : Cannen Cal acre C# 
l i a Luisa Cedrnn. 
Ai las tres de la tarde : A. Lavíil V 
A . G. Acoho eoü t r a , L CaTiero ?%] 
C e d r ó n . 
A las cua t ro : ganadora de C«r-
men Cahrero y Luisa Cedrón coiltW 
M a r í a Milans." 
Casilda l'omiho contra Casilda Gp4 
mez Acebo. 
A las c inco: F i n a l del dolil-i ™nv 
ipeonato de ca I«tileros .- E. I{otí". | 
R. Muñoz conlra ganador":; de W 
vín-G6niez .A.celio y Meadl^^:!d,,^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
l ' o r , 
S'OFCMi, y para su hi jo Antonia SoTW 
intelrgente v ant iguo emupU'adü l ' 
Ran-có Mercant i l , fué ludida ni flj¡ 
-27 a doña Regina Rodr íguez , VijP 
de Cuevas, la mano de su siinp1'1 
y hella b i j a Paquita . 
L a hoda se c e l e h r a r á en el 
mes de octubre. 
Reciban nuestra euhorahueiiín. 
NATAIíIW 
L a joven , esposa de nnestrii I " 
amigo don Luis Varona, lia , | ; t l . -
luz con entera felicidad un P1^; 
n i ñ o . 
Procedente de P a m p l i n a Im H.^L 
a Saptandei' el distinguido , 1 ^ 
nuestro par t icular amigo don J11 
Solo. 
P E T I C I O N Día 
doña Pepita, Cortes, v'nifa 
DE 1922. 
t^^O ^ c : " - - r ' •« ; - > . , • • • 
casa en l a calle del m a r q u é s de ía E l momento p o l í t i c o . 
I lc i i i i i ida y otra, en ¡igualen t é r m i n o s 
pE AGOSTO 
^ ^ ^ ^ 
J ^ r c c l o n a p r e g u n t a n a M a d r i d 
P e c s t r a s t r o p a s h a n d e s e m b a r -
li 1111 c a d ó e n A l h u c e m a s . 
OFICIAL do una m a n i f e s t a c i ó n 
en l a que don Feliciano Lostal l a 
solicita para constr ir u n a l m a c é n en 
l a calle de Ruiz-Zorr i l la . 
Tamibién se entero l a Camision del 
infonrae del arquitecto respecto a l a 
e jecuc ión de las obras de pavimenta-
msuimana, c ión de aquella zona, en cuyo infor-
JIUJA UA' ^ ' i ^ ¿el d í a 27. organizada para testimioniar l a s im- me considera suficiente una sola ca-
ía barruecos par- p á t í a al j a l i f a y al alto comisario pa de engodrunado si se extiende so-
íconst.j 
• I " <';"".1.',1! ¡un i t a r io de l a y a l Gobierno los •testimonios do, ad- t í a s de p r é s l a i n o s y d e m á s que afee-
C o r r e e l r u m o r d e q u e s e h a c o m -
p l i c a d o g r a v e m e n t e e l a s u n t o d e 
C o r r e o s . 
1>I0E E L S E Ñ O R M A R F I L de l a huelga, el servicio de ce rü f ica -
M.Vhlíiíl), iíH.-,Bl subsecretario de dos y l is ta , 
la Presidencia, s e ñ o r Marf i l , rec ib ió Las reclamadones s e r á n atendidas 
•imera bora de por señor i tas . . 
E l servicio de ajiiibulancias e s t á 
que c o n t i n ú a n proparado. 
is do felicita- Los primeros d í a s 3o p r e s t a r á n los 
l a so luc ión del 'jefes de Negociado deil Úiieiipo, dan-
do de esta juanera u n a prueba de 
i iKiñana s í ü í ó de pa t r io t i smo y amor al t rabajo. 
DcniiiJvMe el Rey para P a r í s , y que T e n i i i n ó (liciendo eíl s eño r P i n i é s 
B el sindica l ista P e s t a ñ a conlim'ui 
¡o rando (h; las l icridas qmc réci-
i('> el viernes en Manrcsa y que aun-
héiy una plata acerca de los au-
del atentado, no se puede decir 
Soibre eso. 
V E L A . UNA NOTA OFICIOSA 
m s eño r Silvela r ec ib ió hoy a los E,n ei min is te r io de l a G o b e r n a c i ó n 
" Conuu- se ' i a E d i t a d o u n a nota oficiosa d i -
anifes- c'eiwi0 9,ue cori niat ivo de l a huelga 
de Correos y los actos de sabotaje 
£ de las novedades apunu - ^ u i a ^ . - nemoo a l a mema iper ior idád J n extenso mlo rme acer- E ^ a a n ^ - u a acudieron al t raba io se h a n realizado, numerosos pa-
ñulvHnrio de Maí l la , en t i - no ha llegado el correo de AOgeciras. ca del pmbleim. de la, v ivienda y de ^bia. macar a acudie ion al t rabajo ' t d iml.>resos fueron robis v 
l ^ í C c a amiga; r e su l tó _ A C O D E N T E A UN A V I - . N las e n ' I n i c c i n n e s que se han reali- ^ J T . ^ l ^ ^ r s a . ^ r e c i e . M 
• i 1,.,1-ea ain'.fiíi, i •;••'««"•.' o^v^uuu^i'» xis a. jas cunsi i-ncciones une sí; ruin reau- . • , , . ". . 
S ^ K i j a de Amar Ucheu, .El h i d r o a v i ó n S-7, que H e g ó proce- zado a l amiparo de l a p r i m e r a ley h % ^ T , ^ ¡ 1 ! dente de Mel i l la , pilotado por el ca- de-1 a ñ o 1011. • fo de Beiii-S'"' id. 
1 ' " W t u á n v Larache, sin . p i t án Franco, al que a c o m p a ñ a b a P a s ó a informle u n expediento de 
¡Ceuta, ic úii comandan' 
E L RAISU'NI i ' enmedio de 
n o s ^ e í tema de todas las que ser reme 
.Y' " ]0 constituye en mu- del r ío por la c o m p a ñ í a de Infante- Ayer se r e u n i ó l a Comnsión de Po- M a ñ a n a s a l d r á n U 
n^adrileños la ruptiura r í a de Mar ina . l i d a para cambiar imipresiones r e v reorganizadas. 
E r i a c i o n e s entabladas para Pos t r ipulantes resultaron ilesos. ^ecto al asunto de las vaquil las. ."^Bl pr imer tercio d 
desaparecientTo las sefUdes de su des-
t ino . Esta tarde s e r á n iIamados otros 
300^ be avisa a las Empresas edi tona-
! * , . , . . . les i>ara que j iuedan reclamar sus 
fe de In t an t ena , cayo m i ) .ar t icular para construir u n a 'Con los jefes suman ya hoy, por l a C1WÍ08 y se concede un niazo para 
R  í  R í o M a r t í n , teniendo Casa barata v se l e v a n t ó la r e u n i ó n , « " « ñ a ñ a , 50p ios antiguos empleados ,suibastar ]os inum-esos que no h a y a n 
^ H E i ni as, r olcado hasta el centro PARA E L JUEVES que prestan servicio. ^ sido reclamados. 
"as ambulancias r e o r g A N Í Z A i C J O N D E SERVICIOS 
n r - — - Se 'líl dis|yuesito que todos los amr 
le l o l ic ia ana- guiantes de Correos de Madr id s e á n 
í a del Raisuni. ¿ D E s E M R A l ^ O E N ALHUCh.MAS? Ciando hablamos con el presiden- dio el s eño r Silvala-Hha dejado de suBfótuídos por personal de la Di 
1!lUoiio el que el citado M A D R I D , 28.—Esta noche ha cir- te de dicha Comis ión és te se ence- prestar servicio en l a Centrad y se c iá l l general y de provincias, 
o havu puesto como condi- rulado por M a d r i d un rumor sensa- r r 6 en 6l mavor m,nt¡smo respecto J a despedido de m í y les he fel ici ta- m *Gobiern¿ tiende a 
•isa' i-ara someterse l a de re- cional . > a ]fl Abatida v comentada cues t i ón , ¿ o por l a act ividad y celo con que p r f c r i i r a e h t e los se rv id 
-n'¿LnIfrc.r De Rarcelona preguntaron si era MnViwmrin cnlomnn+o mi a Mp Pila rp han t rahaiado durante la huelga. „í00 ^ ^ « « « / i ^ « w ^ a » 
i reo-
pro v i nci as. 
normalizar 
i - i 1 leraraeme ios servicios de carte-
Tángcr,. T.XT Barcelona preguntaron si era ¡diciendo sola ente cpie íde ella se han trahajado durante l a huelga. r í a s , destinando d e s p u é s el personal 
R,Uf) DE AVIACION , cierto que nuestras tropas h a b í a n t r a t a r á ampl iam-nle en la ses ión del Anadio que la sala de bata l la e s t á a lfís servicios especiales. 
jjftit 28.—Ihm violado vanos desembarcado en Alhucemas. _ i i u ves, -ya qiie hasta ese d í a no se y a limipia. 
M msticia. h a b í a logrado efectuar un desembar- * ^ . - w w w » v w . posesionado de sus destinos l a m i - 'SéiT ab ' i e í t t ó " ' los"ceñiros" ' té íeVáfl-
\\ ' l \DOR FALLECIDO co de 5.000 hombres de spués de un v*»*************/**^^ t ad de los aprobados s in plaza. (•onesnondiente" b 
Wiana ha fallecido -en Mel i - v io l en t í s imo homibardeo a é r e o . E l terrorismo en M a d r i d . T e r m i n ó diciendo e-l d i rector - de p o r deseo (leí s eño r S á n c h e z Gue-
observador del Cuerpo de Por lo avanzado de la hora no he- Comunicaciones que todos los se rv í - r r Í i a S e c c i ó n Se estos servicios 
o teniente Ciria, hondo en mo.s podido comprohar la veracidad S e n r e n a r a b a u n atentado cios ^ m M i a é m , excepto los r,(inv;. I ' ,1, , , . . , \w e f e í ' d e k S r á l 
gente hace Ufas. de esta noticia , pues en el miinste- p r e p a r a b a u n a tentaao j , . , . V;,|111VS. .'. . , ; v S e ^ o n o X ^ or 
« F E S T A C I O N MUSULMA- rio de la Guerra no h a b í a m á s cpie c o n t r a e l p r e s i d e n t e y e l E N GOBE3RÍN1AÍOION a . y Negociado nombrados por 
el personal de guardia, que mola 
[JAN, 28.—Ayor se ha verifica- s a b í a del asunto. s e c r e t a r i o de l a P a t r o n a l . 
,VVVVVVVV\̂ÂVVVVVVVVVVVVVMAAAíVVVVVVVVVVVVVV| 
jomada regia. 
i r s a l i e r o n p a r a S a n " S e b a s t i á n 
l o s i n f a n t i t o s . 
E l min is t ro de l a G o b e r n a c i ó n , ha- H a sido nombrado Inspector gene-
blando con Iqs periodistas, les di jo r a l de Correos don Francisco Tllana, 
MADRID, 28. — Durante el día, de que a las cinco de esta m a ñ a n a ha- suMpsrpector don Gorgonio Balleste-
aver circ'iuló con insistencia el r umor b í a quedado a cero el servácio en la. ros, adminislr . ' idor que fué "del Co-
do (pie linda «sindioal is tas prepara- CentraU de Correos. rreo Central . 
han un atentado contra el presiden- A ñ a d i ó que v a n admitidos m á s de A fin de evitar aglomeraciones de 
te y el secretario d é l a F e d e r a c i ó n 500 empleados. « funcionarios en el palacio de Comu-
FatronaJ, con. mot ivo del lock-out H o y ha salido el p r i m e r tercio de nicaciones y de organizar de una 
del ramo de l a madera. P o l i c í a y esta tarde lo h a r á el se- manera p r á c t i c a los servicios, hoy se 
L a Po l i c í a d e s c u b r i ó l a t r ama de gundo. leal a c a r ó n al pa entrada tres l is tas 
este coanialot y y íó que t e n í a var ias Los empleados readmit idos prestan con cien nombres de oficiales, los 
diez y media de l a m a ñ a n a do del « E s p a ñ a » , d e s p u é s de haber ramificaciones. S ^ 2 ' - M ^ i í l i ^ i l % ^ u^*-í-?&' cVa4vSie P1*,6?6?}?83?11},e í a n . P a l u d o 
j - , y en automóviles de la casa recibido a sus hera 
suliiTcn ipara la capital donos- garon s i n novedad 
sus altezas reales los infantes Santander. 
:ie. doña Beatriz, doña Cris- D e s p u é s de despedir a sus angas- comunistas, que se ha l l an en l a c á r - oe m a i ñ a n a (conitmuara, como antes ¡para prestar servicios. 
Da Juan v don Gonzalo, acom- tos hijos, l a Soberana se d i r i g i ó a l cel. 
i üe sus profesores y a l ta emibarcadero con 1 objeto de tomar E l ooinislot ha sido descubierto por 
mitre. (parte en las regatas anunciadas. una denuncia qnie hace d í a s recibió 
lUjjUBtos niños fueron despe- Después de las regatas comió en el Juzigado de guardia, 
[a el palacio de la Magdalena V i l l a Mena, asistendo m á s tarde a Wvv\vvv\\-i-v\-»,•v>\\wv\•a-1\->vi ^̂  
" ""fridades. l a fu radón de teatro que se r e l e í . ró L Barrio y 'C. •-inodoro i v lavabos. 
PKposíto a l m o r z a r í a n en en Ar r i aga , donde el públ ico la ova- , , 
de spués e a er ra ificaci es. servicio en í a saia oe naiana, esia- cuales se ipresentanan e ihan pasan  
rmani tos . que He- E n este complot se iban a emplear feta de cambios, apartado y estafeta al Negociado Central , 'donde firma-
d procedentes de por p r imera vez bomiibas dé mano. d e j a s estaciones. b a n y r e c i h í a n indicaciones del l u -
n a u sido detenidos seis conocidos l a m b l é n dijo el m in i s t ro que des- gar a que ipor l a tarde d e b í a n acudir 
•de a i ñ a n a con i t i nua rá , c  a tes ¡para restar ser ici s. 
v\^vvvvvvv\aAaavv\vvvvvvwvv\vwvvvvvvvwww ^vvvvavv\vvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvva,vvvv\vv'vvvvvv> 
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
cpntmiiando dcsipués viajo a d o n ó largamente. 
pastiáii, aconiipañados de su 
niadre. 
E l e c c i ó n de v a r i e d a d e s de pa ta ta . 
MB TELEFONO 
P ' DOMINGO DE LA FA-
MILIA R-ÉAL : : : : 
W) 28-—A las once y media 
p w f a i lifel pasado domingo, 
p táq la Boina y el p r ínc ipe 
PftS oyeron misa en la Bas í -
pestra Señora de Begoña . 
gMa entrada como a la sali-
p e t o nu .'sira hermosa /abe-
ñ ^ S m o hijo do las entu-
i r^fc iones del púldico. 
jes doi Santo Sacrificio, las 
1 leonas, acompañadas de su 
, -'sistiorou al arto de la colo-
^ • prnuej-a piedra del Sin-
|ríco a de Begoña. 
u . tuvo lugar él almuerzo 
aoh a • fe conües de Here-
v V fSt10 el iP"ncipe de 
m ^ u a su, ^'-Rcba al ¡of 
m T L ^ r } 1 } T?n-pcil.ia, so 
T e a t r o P E R E D A 
Mañana, miércoles 
D e b u t d e l p r o f e s o r 
E N R I C O 
EL MEJOR SU6ESTI0NAD0R 
DEL MUNDO 
M E D I C O 
Uno de los medios que el a g r i m l - conveniente y por epue se Ja deseni-
tor pueile poner en juego para au- da 'en las p r á c t i c a s cuJturaies o és-
mentar ,1a p r o d u c c i ó n del patatar, es tas no se dan a tiemipO o se hacen 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVl^/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt 
N O T A S D E L A 
A L C A L D I A 
E l alcalde estuvo en la m a ñ a n a 
•de ayer en palacio de sped i éndose de 
ila ele/, «•kmi deivariedades que cumplan de u n a manera r u t i n a r i a v Ja planta. 
Pantos y enfermedaoes de l a mujer. , .„„ ,„ (lahle 'C01Klk.j6llj ^ lo ¿ Q a degenera y produce menos, como 
•Consunta, ue 1^ a ¿ i a Mont iaña se refiere, de ser miuy nos p a s a r í a con una res de raza 'se-
(Irat is, en el l l o sp i t a l , los jueves. ^ pro l í f leas a l par que resistentes a las lecta, l a m á s perfecta paira Ja ob-
General Espartero, 19,—Telefono 7-65. enfermedades, y pr incipalmente a l a t e n c i ó n de carne, si le e s c a s e á s e m o s 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ l ' l i y l o p h t o r a . l an corriente por des- (d pienso, que al puco t.i<-nipo oWen-
gracia en nuiósti'os p l a n t í o s , y que d r í a m o s de ella un rendimieaito me-
es la causa de di isminnír nuestras co- ñ o r que e'l que o b t e n d r í a m o s de una) 
seohas de patatas muchos a ñ o s de del p a í s , acosturatorada a soportal» 
un modo sensibiLe. algunas veces l a escasez de a l i inen-
Cflaro e s t á que las variedades m u y tacifm, cuando el prado se agida y 
prol íf ioas, se h a n obtenido en los se- M J W * el w a e r n o , Y esto no nos 
milleros de 
de variedade 
las m á s de las veces; p e i „ 
de abono abundante y de buen cul- {)rí.a, de so^r^pujar en muchos ki los 
t ivo y cuidados extremos han/ logra- a ^ í 1 ' -
do q u e z a l nutr i rse i nejar aquellas A s i , ton es. creenitofe ih,'(ber domos-
plantas en el transcurso del t iempo, tra:(i0 l a impor tanc ia que tiene paraS 
miado' tanto pr inc ip io n u &\ agricultor- Ja iniipla.iit.acir,n de va-
L . Barrio y Q.^Balíeras-M. Núfíei , 7 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Dé II a I , ' , Saiialori . i Dr. Madi'azo 
do 12 a 1 v de i á o. W'ad- l lás , 5. 
TELKl- 'nXO 1-75 
nar iz , garganta y oídos. 
Consulta de 9 a, 1 y de 3 a 6. 
RjLAiNjGA, 49, P R I M E R O 
m o n s e ñ o r T e d e s e h i n i . 
ios. 
P ĵPe tuv 
de 
E l , T R A N V I A A B E L L A 
V I S T A 
F R A N C I S C O 8 E T I E N 
Especialista en enleniiedadcs de l a ^ a y a n acumula  ~ 
t r i t i v o , que en l a a m o l d a o i ó n al nue- lied<ldes de patatas seleocicaiadáé de 
vo modo: de Vida, l a p lanta ha va M o í i-eudimiento y tain.l.ién el ha-
t en ído que acumularlos en m u - /convencido de ¡que por que 
chas m á s ramas de su taUo hipoco- eol,en ^ cau>ipo é s t a s , no deben es-
'VVVWA'VVM^^ t i le. lón, resultando uue cada planta Perar .mas de ellas, si" no las cu idan 
miejior; pues el mayor gasto en el 
abonado de las nuevas variedades 
V a n M A n C n m é n m d n m ñ o á o ^ almacena ese 'exceso de u,,;il ' ,¡"l:,s s'' yQT* I . ' " - - " ' " pon creced 
s a n e e o e s a n t a s a e i r ; j x . ; , n : ^ ; i . ^ í í ,liv,'rsos ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ,,,",,,m' 
F U N D A D O E N 1857 vsg^atavos asimila . E L BARON D E B E O R L E G U f 
"Cuentae cor r ien te , a l a v is ta en P . ^ ^ f f l ' S " u n a > S e c d é n Agro-
In w v ou ««recua al ofe u - t , . v c l c " H . n . m u uco,|jcu«5uuusb u« . . . . . . . . meoon, resunaimo que ca.ua. na.nia ' . ,.. 
H i ÚQ[ Rey, general 'ms altezas reales los infanti tos hijos L . Barrio y C.*-Mosaicos y azulejos, perfi-ccionada contiene mayor raime- WpPfy 
apJ^*- duquesa'de hi Vic- de l,,s l'!'v,'s- — ^ — ^ — — — — CO d lubvrenlos o dé mavor lamia- ; i | l , , l i ;n 
..!„, i de la Torrecilla, se- T a m b i é n fué, a las diez j media. f f n m g 9 m C n w é n m á í n m ñ o donde almacena ese exceso de ; ,',;| ;' 
a J Luis Marios y a l a a e s t ac ión de los ferrocarriles de 
edjn « señoi- Arana, condesa 1:1 obj to de despedirse de 
M m r . . V Í % a y don Fran-
W a~ su J^echa a la E l s eño r L6pez-Dór iga ha citado a monedas extranjei 
^ o i ¡ t T v ^ 3 U e ^ 1 ^ ] a " " a ^ " ' i ' - d L a los propietarios de ^ f ^ ^ o i L ™! 
setas 2 por m de i n t e r é s , anual ; en ¿ ^ T t ^ T ^ ^ r "or 
monedas extranjeras, vanabJe. , 9 tt m n ^ f l s"s '"d ' i 'Kulos en nuevas plantas los 
meses, ¿ J raracteres que t e n í a ,aiquélla de Ja 
( C o n t i n u a r á . ) 
nómica . 
«ses de r„,Aíí'í?,lstiJ,s M-artos 'lincas en el Sardinero para t r a t a r Por m'> a 8eQ13 ^eses, 3 por 100, y. * que fué n^trozo desp^ndi,d,0 y es-
V' (inm •"ll;!ri1' y a la i / - de la p ro longac ión de ía l ínea de doce meses, 3 y medio por m t á to-ansmisión de cara.-teivs o i - d n i - D p . I f i P a n d i Q a P P Í a 
• 2 L ^ 'V San Carlos, t r a n v í a s hasta el h i p ó d r o m o de Bella Caja de Ahorros, disponible a l i c0Sj ll.,P,l,,¡,:1 de faouitaidel, es ^ B « I I U I « a i C í a 
y p r o S o0^6 (le H e i , ^ i a Vis ta . vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe- de |ia , ,„„ nos ll,,1„.lll(is aprovechar, Dll FILL0W8HIP OF I K D I C I I I DE LORDRIS 
señor Domínguez D E L 3 A L 15 setas; el exceso, 2 por I00. a h o r r á n d o n o s el tiem.po que g a s t ó en Especialista en Esfómicro m^adn e 
» * * Sé r eun ió ayer en el Ayuntamiento Depósito de valores, L I B R E S D'B abteWa el viveris ta , y el esfuerzo JiSI)Cciallsta ^ 5 ^ ° ' Hlgado 13 
¡ p r o y la ConUsión de Festejos; D E R E C H O D E CUSTODIA. Ordene! y gasto que hizo hasta logra r l a . M E D I C I N A í ^ N F R A T 
estad }¿ de la tarde, Quedó acordado el "celebrar verbe- de compra y venta de toda dase de Es m u y corriente o í r a los labra- r o n 4 ^ de 11 n l v r i A q . ^ 
Lpersonas , i l a asist¡ó, con ñ a s en el Sai dinero en los jueves v valores. Cobro y descuento de cupo- dores de que el p r imer a ñ o dió t a l o . p ^ o o _ F q m t T V A a t t tat TArv 
J toPes naL s-'\n\u,. a la domingos que h.-.v del 3 aí 15 d"e nes y t í tulos amortizados. Qiros, car- cual planta, una. buena, cosecha y qiue , J.. i ^ . ^ u a . v A a ^ A j . i , Y i ^ 
¿ ^ o n o . ' in'esenciar l a septiembre p róx imo v sesiones de tas de crédito y pagos telegráficos, d e s p u é s l a nueva p lan ta se muestra ' " 
• ^ paseó ei fuegos artificiales. T a m b i é n h a b r á Cuentas de crédito y préstamos con peor y de m á s baja p r o d u c c i ó n que 
Riendo . . i , a™'omóvil por conciertos a cargo de la banda mu- garant ía de valores, mercader ías , et- la cul t ivada como i n d í g e n a en el 
' 'gpnas mirmrno ninirvo.i cétera, aceptac ión y pago de giros el p a í s ; pues bien, sin negar que mu-
S plazas del Reino y del Extranjero, d í a s veces es falta, de a c o m o d a c i ó n 
e contra conocimiento de embarque, fad al nuevo medio, por ser nuny dis l in-
s- t u r a , etc., y toda dase de operadonM tas las condiciones de c l i m a s u e l o , 
r de baaea. de aqu d ías de donde viene la nueva SEIS PESETAS cuibierto. 
noiur uuu j u t u i j ó s e ue j a l .o ihhi .soiiciian- «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ isla uta, muchas veces es porque no Aulo inóy i l y coches á todos loa {TftJ 
w s t i á n a bor- do a u t o r i z a c i ó n para construir una t - Barrio y V.*—Méndez N ú ñ e í i 7 recibe ésta los .ahonos en cantidad iiesg 
Eotel Restanraot R O M 
Unico con servicio a l a caria. 
IihIus los d í a s (dalos variados, a¡-
A 
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' ÜE ijil 
N O T A S D E P O R T I V A S 
I n a u g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a f u t b o l í s t i c i 
A M A L T I E M P O , l A C I E N - E l í-osultofln liabido en tanLor- mn-
CIA Y E.SI 'EHANZA : : 'iiifiest'a el poder que un equipo l ie-
, En los'«iiuitcJiS)) de fútbol, como en me sobre el otro. Ciertamente ia lí-
tddds aqu.dlo:, feslci<ir; que so ver i f i - nea deJantera portuguesa es ende-
Cúíi al airo l ibre , el factor tiempo es Itle» lenta y sin grandes recursos 
l i h m o n l i a l ¡ .ara el .buen cxiLo. D e j a r a obtener goales? Su «sboot» es 
riada sirven que se t r a b a j é con acicr- impotente o al menos lo fuá el do-
Id r n ia . . r g a n i z a c i ó n de un progra- mingo . E l tanto del honor que alean-
n ía (¡UP dejo, satisfecho al m á s exi- zaron y que fué el p r imero en alte-
¿ é n t e en cuanto a calidad de p a r t í - . i ' a r el marcador, fué h i j o de la ca-
hÍos ge iv l ic rc ; es emipoño vano el que suahdad. Desdo nueslra pos ic ión se 
los '-oquiidors» pongan toda, su ,vo- aprecio, cómo l a pelota fué recogida 
i ü n t a d on l a defensa de los colores en un claro «off-side» que el a rb i t ro 
resfFéttivrts, y es nu lo el trabajo.'de no silbo, y cómo el b a l ó n al sor con-
p í o p a g a n d a que desdo nuoslras co- t rado por el extremo derecha, llegó 
.lunillas bagamos los cronistas. Todo a l marco y tomando efecto penetro 
.•11.. qnrdi i supeditado al estado, del ' lentro de l a red. F u é un goal sin t a l 
.tio.mipjü^y cuando - és te se 'muestra Valor. 
in i i ide i inr t ivo , como s u c e d i ó el do- i-vnüt.amllado por la «moleo» que se 
la obra rea] ejecutad?* ^W0^ ante l a meta lus i tana fué el 
u. . pasa de sor una s i n u p l o ' q u i m o r a V P ™ e r o del .Racing, marcado por 
qvi£ los organizadores so l i an foja!i-4^on,oya' '" Y claro por su ejecu. i . .n. 
do! "I-I Uempb, la l luv ia . | . r i n r ¡ p a i - 3 a u n ^ , e desconcertante por l a rapidez 
o s t i ó n y en torpece í con que S'G in t rodujo , el segundo, que lempo j ineuto, desliiioe 
frfbuajós venideros, si l a .esperanza, 
el tesón y entusiasmo do los encar 
¡gados de proporci .marnos una serie 
de encuentros doportivos.se a l e j a d 
.ollas; pern esia d. ' s i lusión, d i r í a p o ! 
imejor abandono de los cargos direc-
tivos, no roza con los racinguistas 
F.n ellos os tá vinculado m á s que c 
ii ; i i l ie su esfuerzo de proseguir un-
í obnwiiawnienzaida;. :e3 vtPadicional' ei 
,l;i i e n t ¡ d a d .el no claudicar ante lo 
o lomen tos a tmosfé r i cos , el no rendi i 
. se ante ol éminon to ijieligro do un 
• b ;mc; i r ro la . 
l¿fí¡} crisis i m i v . i i e s ano ba -teñid 
<•! Ri ic ing han sido frutb de l a labe 
d | i.r.i,i-v;i: ¡¡i.más el oírtado ocoraanic 
•••irredró a sus diroctivuis. v on l a oc 
^•¡oii presento, a u n q u e oí quebran< 
sufrido luí salo grande,, nadie l ia v; 
'Cilado. Anli.'s al contrar io. Pobre 1 
, inaug iurac ión—hablam-os económjcí 
m e i i d - c j B;i,cin!g se omipeña en hace 
una gran c a m p a ñ a deportiva y est 
t rabajando con gran ardop on l a coi 
í o rc ión do su program deportivo p-
Vfl la |)resont.e lonMK.rada. T:or s r 
0.Miillios del Sardinero desf i l a rán h 
niieioros equipos micionales v extra 
je'res; 
\ o es aventurado el suponer f 
buen éxilo de la camiiiaña .anpozad; 
Tuvimos una i n a u g u r a c i ó n nobr 
t íos f a l tó .o l sol. cíiif1 os todo aloorrí: 
^ g l o r i a y esperanza; que calient 
nuestra sansn-e, nos rejuvenece y rio 
M'Mia de ( i | i l im ¡smo, hace de nosotro 
frácfilos m u ñ o c o s m ^ vamos on p( 
<lo sus meioros galas, acudiendo s-
inisn.s al lugar elegido, piará que f 
nresida nuestras luobas v i r i les ; mo 
- la tomporada futbol ís t ica ha do cov 
t i n n a r su "nma-nidido camiino, con 
s in "1 br i l lo d^l astro solar, poroc 
as í os l a voluntad de los aficionad, 
sanlandorinos y do los directivos qo 
los r igé í i . Y ante una eno rg í a í i n r 
. v un convencimiento osoir i tual grand 
las onu-resas m á s a r r i o s í r adqs toca1 
irromisi ldeinenle su lin. Es oi socr--
to do los grand-s t r iunfos deport"-
vos. La^-tenacidad con q>io so pors5 
finen. 
I M P E R I O , 1.—RACING. 9 
Eran las n i a l . o \ m"d ¡a y la. l l r 
Via no r-esaha. t a faz Sé los á i r e e t ' 
vos racinguislas. tr isto v com'pun(>! 
da. ora el moior ba . -ómeiro rm" m ir 
caba-.d estado d-'ii-lorablo do 1a la 
.quilla. É h ella:, coniio on l á do 1os'_oiti 
1. resarios de teatros en los d í a s acia 
igos del mos de enero, j i o d í a leerse 
aquellas palabras do «callo b ú m e d á . 
e a j i a i seco». H a b í a en sn expresirm 
mucho de verdad. Eil púb l i co , dada 
Pagaza, recogiendo u n pase del ala 
izquierda, r e m a t ó co locándose ón ol 
¡entro del- campo. Y eran cerca de 
as seis y media cuando el par t ido 
e r in ínó y l a l luv ia p r o s e g u í a . 
« IMPERIO» , DE LISBOA 
Para valorar con justeza. con m á s 
eguridad, por ,1o menos, el poder de 
í s t e once, seleocionado del «Beníica» 
el «Imperio», esperamos el part ido 
^'el m ié rco l e s , de m a ñ a n a . No obs-
vnte, emiitiremos un ju ic io , q u i z á 
rematuro, ya que se basa solamente 
n el par t ido del domingo. 
En-esto d í a el once lusi tano 'es tuvo 
ominado en .su m a y o r í a por él Ka-
;ng. Ta l como juga ron amibos «on-
ís», co locándoes en el mismo pla-
0 de dosentrenamionto, parece me-
•r conjunto el egtlipo m o n t a ñ é s . 'Es-
1 diferencia es m u y posible que no 
•asta. E l once p o r t u g u é s a c u d í a a 
\ lucha con un handicap. Le faltaba 
tiveira. alma del conjunto,; t ra ía un 
insancio fuerte, debido a u n ijargo 
:aje realizado on un t r en .mixto y 
esconocía el terreno donde actuaba. 
. idudablemonto son factores m u y 
;gnos do tener en cuonla para juz-
irles. Su l í nea delantera es ppt>re 
i r e l ac ión con ol conjunto; no hay 
i ella liomogonoidad n i «sbool". F.n 
s miodios, ol centro fué ol mejor 
•fuanto, hasta quo el cansancio le 
Migó a rendirse. E n la zaga; el 
>aek» derecha es oxcelente, vorda-
eramente prodigioso en su seguri-
ad al restar. Su t í tu lo do i n b ' r i m -
•onal lo tiene h ien -ganado. E l por-
oró fué el h é r o e del par t ido. Si su 
c tuac ión no' hubiese sido t an accr-
•cla al cont . ' i i r r los "slioots» "do Os-
i r , l a diferencia en tantos hubiera 
, do mucho mayor. Realmente el do-
lingo fué" el mejor del equipo, aun-
ne su. fama, no tonga ol proceden lo 
1 algunos de sus c o m p a ñ e r o s . 
E L RACINO 
Fal lo de entrenamiento, su actua-
"ón no • fué mala . , Puedo decirse do 
! quo sajvo on ol. ro>m¡i.i.to.. en el res-
I nos agrad.'.. l 'aga/a tuvo una tar-
e a f o r t u n a d í s i m a . Sus centros l u -
ierop gran sabor y amadla entrada 
ira lograr el segundo tanto, filé 
na ñola (pie l i o d e b e r á n desai.rove-
liar los interioros on casos par^cj^ 
los. F u é una lección p rác t i ca del ró-
llate. Oscar, on los «sboots», nos 
a g r a d ó ; estuvo lento on llevar ta lí-
ica. y se obs t inó en traspasar a los 
zagueros él solo. El resto do la l i -
nea delantera flojeó. Do los medios, 
Vlmitoya y Otero. En la za^a, San-
'iuslo," y Lauda sin motivos para 
inzgarlo. 
••iun..iiiu ni vi-m.iu. im> jmumuo, uao.i pizgane. 
Ja sojomnidad del acto ono se ¡ba a'jjj' Éjl eminto al arbi t ra je , quedo con-
<vl('|(rar en los Campj&S de Sp.ort dé l . signado que fué ¡m.aarc la l í s ímo y .Vo-
í-'-irdinon», era osea So. La inaugura- Tu nt a nosoi Ante oslas bollas lias c u a l ¡ -los ^errores se dobon poi-do-' lóo de Im i c rn ' ío rada no ora. n i po- dades 
día ser br i l lante . Fal laba" eso ¡hk^i nar. 
^ iit.lipo un ñoco resoi-vón y un mil,-, 
« bo acomodaticio.,' qnié en ios d í a s 
Loikii i i ¡M''s llena: nnostros cainoos 
da .b porles: pero bab í a aficionados en «El Pueblo Vasco» dé Rilbao .-
LA A C T I T U D DE SANTANDER 
Con osle t í t ó o «Karon le» escribo 
dispuestas a . s o ^ o r l á r , pacientemente i m am'biente que so esta croando 
la nemiida lluvia, que caía ' ' " Santander contra nueslra r e g i ó n 
Con estos an tocédenfes imodo el es de una host i l idad quo hace temor 
I rc lo r percalars- de ano no estaba ol ocurran incidentes desagradables, 
d ía j .ara j i ígar exactamente al fut- ¿ C a n s a s ? Una. do las p r inomaLs es 
hat. El terreno, r^gbaíadizo djficiíi- h l actituld de algunos de nuestros do-
laba el trabajo de los «eqn¡obas» ; la. fegadOS en la a.sambb'a qae, laltos 
l luv ia "moleslaba, v, sin ond.i Sfi ,U' ^ t o , dejaron t ras lucir l a verdad 
jug.'. bien, si liemos do tonor en ciien de sus sentimnentos. qaio son do . .d i . . 
•+•» que Icü . . .-rics" c*\úu des^ntreip)- a ]os santandonnos. ¿(Juio mas qm--
<los por H bov-oso p e r í o d o do vaca- r ían.é .9t0S, quo. ya ve ían la cosa por-
"•¡onos. Eii. otra, é r o c a oslo part ido <,i<,!,a? . , , , . , 
lé l iubníram,os calibeado de regular; Ewi misina habil idad y dmloraacia 
hov , aleni.'.ndonos a las cr lcunslan • 'lf' lüS d.'l-'gados do Sanlander «lobi-
ciás esi eoiajes on quo so desa r ro l ló , 1111,8 ejnpileai; nosotros.)) 
.;1<\, d. 'nominamos aceiita.blo. A l i o a b í , ca.mara.da. Aquí no van 
El jiiiego fué de m á s dominio por a. ocu r r i r incidentes desagradablos. 
iparl • (1 1 Racing mío del I n n v r i o on SoncLllamente nos vamos a"con;gre-
arnibos ti^miros; llevado lentamente gar ;para. hacer m á s f i rme nuestra 
y con uo l -Wa . imiDorf••(••!o on los protesta, contra esa m a y o r í a de dolo-
m ii ' , v i r i l la za<ía 'y . su^ario-rf- gados quo, como usted m u y bien di -
síipm on H! d o l o s a do ' á meta p'-r- co,-nos odian. Pero esto, amigo mi€S-
tuguosa. Tuvo destellos de j-nego clá- t ro i lo vamos a bacer salamente los 
slco on uiios t i ros onovm«s "d-" Osc.ni. deportistas, no Santander, porque 
en los contros m a t e m á t i c o s de Píora- ,P.nra. que nuostio imeblo so mamfies-
m v en ln satm.rir'ad d'A P inho v San- lo le ¡hubiera tenido quo agraviar 
t i n s í é . A d o l w i ó de falla de d^cirdón Vizcaya y ést-a e s t á l ibre de esa odio-
Ofl los m.montos supremos auto Lis sa maniobra caciqui l . 
•nvMas, on el i n s t au l " d» omnl-'arse a Vanios con otro pa r ra f i to : 
fondo para conseguir el tanto t? no «Otra de las causas os la. act i tud 
hablamos de la escasez áe fugadas cer r i l de bis oronistas m o n t a ñ e s ' s 
|iMM-f.M-.|:i:; DorV la. comBunaclón. ñor - 'de algunos de ellos), que-on lugar ,de 
q-ue nos damos cuenta Se mío ol i --neaii/-ir a la afición por demoleros 
vreno no .-dab-i. como tamipocp las razonables, llevan su pas ión a con-
facnllados de los jng-ndoros, para fundi r a todos los v i zca ínos , insail-
precisar ol toque de ba lón . ' tando a nuestro pueblo, con lo quo 
no hacen sino her i r nuestros senti-
i i i l ei itos reg i o nal es. 
E l que algunos indiv iduos o a lgu-
nos .Clubs hayan insultado, no jus-
t i f i ca el que se nielan con V¡z,caya, 
de cuya afición rió dobon nunca que-
jarse, pues n m g ó n dafio ios ha infe-
r ido. 
iPor n ú e s t r a parte, preferimos no 
hacerles caso, pues nos e s t á n demos-
trando que rio son deportistas, sino 
apasionados, y si algo sucede, sobro 
su conciencia irá-» 
En nnostros a r t í c u l o s para nada 
nos hemos ocupado de Vizcaya, pro-
j.i¡am.eiilé_ dicho. Para olla todos 
nuestros 'respetos y a d m i r a c i ó n por 
su vida p r ó s p e r a , que para bien do 
l - . -paña prosiga: para los deslengua-
dos que nos ca l iMinnan y nos odian, 
nueisitra camipaña basta hacerles 
enmendai-sí . Y eso do cerriles, os 
mas apropiado su omipleo^'on otra 
casa, que en la nuostra. Aquí nos cui -
damos un poco del léxico. 
«'Lniiliién ba inf luido en ese esta-
do do cosas la ac t i tud de a l g ú n cro-
nista' nuestro, quo no perdona oca-
sión de zaherir a los Clubs y a l a 
afición m o n t a ñ e s a . 
Claro que algunos, llevados de su 
c a r á c t e r fogoso, no pueden loor con 
calma lo que los cronistas ' m o n t a ñ e -
ses escriben. ¡Verdad os que escriben 
tales cosas! 
•Pero no importa , pues se t ra ta de 
s e ñ o r e s que de « s p o r m s n » tienen 
muy poco, y sabemos aun m á s , que 
algunos Cliiihs y miidhos ai í ic ióñados 
les ' repudian; lo quo quieren dec'n que 
no reprosentan m á s que su op in ión 
personal. 
La rival¡i lad entre nuestro Atihlotic 
y vuestro Racing, no es suficiofto 
para a r ras t rar a Vizcaya y" Santan-
der enteros. Un poqui tó de voluntad 
y las relaciones de ambos Clubs po-
d r á n di i lc¡f¡carse. 
S¡ ( ' roé i s 'que no es digno para vos-
otros pemianecor bajo ol nombre de 
F e d e r a c i ó n Vizcaína," los Clubs quo 
hasta abora l ian co i i vmdo con vos-
otros, os a y u i d a r á n a crear vuestra 
í F e d - r a c i ó n , consigniondo igualmen-
te bacer que se mencione el nombre 
do vuestra quorida r e g l ó n , a la cual 
s abé i s siemipre liemos respetado... 
Abí le duelo camarada. No croo-
Bnos que es digno' el nombre de Viz-
caya p'ara los fú tbol ¡s tas m o n l a ñ e s e s , 
como vosotros ¡g i ia lmente considera-
r í a i s denigrante el-quo os ol.l¡•^-¡ra-
mos a cobijaros bajo el nombre de 
M o n t a ñ a . É s a es la r a z ó n que nos 
asiste. Y vamos al f i n a l : 
« i o d o cuanto l levamos diebo te-
nerlo presente on el -acto quo hoy 
h a b é i s de celebrar y al que le r o d e á i s 
de tan ta importancia . 
Lsperamos dfi la l i iüa lguía monla-
ñ e s a qué ' re;-ipi j a r é i s ol nombro de 
Vizcaya, pues ésta no es culpable, de 
que cuatro seño re s os hayan podado 
insi ibar , ctirr . 'spomll. ndo " a algunos 
de los vuestros qnio i^iualméntó nos 
insul taroo, sin que por ello les ba-
gamos part í icipos de SU procarldad. 
Allá, voromos.» 
Rerder cuidado, ífyie nadie ofende 
rá a \r¡zcaya í-ii osla l l e r ra . N'n.'stra 
propia ludal.gnía r e c b a z a r í a al desbm-
gnado quo lo biciera. Acordaros do 
aquv-l-otrp acto do proi¡esta, celebra-
do lamí.¡('mi en el l l o i e l Ingla ter ra , 
en el mismo lugar donde el domingo 
nos congregaremos. Emonces, aquel 
nresidonte del Racing, don . luán 
Pomlio, conlespindo a una intempe-
rancia do on comensal, _ m a n i f e s t ó 
que cuando los m o n t a ñ é s e s fueran a 
Romo iban garantizados por la no-
bleza de los vascos. Asi so pensaba 
enloiices. Y ahora, s u c e d e r á lo pro-
pio; para Vizcaya, s e r á n nuestras 
s i m p a t í a s ; .para los que nos porsi-
guen con .sa.ña. y nos lian ¡n ju r i ado ; 
para los que miieren obligarnos a se-
gu i r siiiinidos a su odio, so rán mies-
Iras p-rotoslas e n é r g i c a s . Po esto ga-
rantizamos los cronistas. m ó r i t a ñ é -
ses, que, aurWpio se piense lo contra-
no, (estamos ¡de'.ntiíieados c o n iel 
¡pensaTniento • u n á n i m e do los Clubs 
mí in t añosos . 
R E L M O X DE LA F. A. M . 
• El domingo S0 celebró la. renniiai 
del Píertó de l a F. A. M . 
La a.sisit.mc¡a finé escasa. A los 
Clubs no les importa, por lo yjstó, 
la marcha del ' organismo superior. 
l'.os acmM'dos loma.dos l ian di 'jado 
eñ pie cuanlo ba venblo ocurrí.Mido. 
I n i i i i . ü d o el pro>idonto, y baciendo 
con ókca .usa i-oimin el vico, no debo 
admit i rse una d imis ión sin l a otra. 
T e a t r o P E R E D A 
Mañané, miércoles -,-
D e b u t d e l p r o f e s o r 
E N R I C O 
E L MEJOR SUGESTIONADOR 
DEL MUNDO 
S i n embargo, la dol vice fué - acep-
tada y rocba.zada, la del sefior Apa-
ricio, basando la primera en que l le-
vaba, c a r á c t e r de irrevocable. 
Asimismo fué admit ida ta, d imis ión 
del secretarlo y se aco rdó rogar . al 
vicesecretario para que so posesione 
de su cargo. 
I 'ara ol de secretario fué nombra-
do don Domingo Solís, y ia vicopresi-
denc¡a se lo otorga a F e r m í n Sán-
ebez, quo d e c l i n a r á tal bonor. 
'La toma de poses ión de los' elegi-
dos se l l e v a r á a cabo el p róx imo do-
mingo, a. las once, en el ( i imnasm 
de A c b ú c a r r o . 
P E P E MONTAÑA. 
' U L T I M O S CONSEJOS QUE 
DA « C E L T I B E R O 11» A 
((CELTIBERO I» : : : : : 
Cuando, durante media hura, sa-
boreé su pr imera carta, no tuvo el 
menor prop'Vsito ' de contestarla. 
Solamente se me ocur r ió , al aca-
bar de leer tan br i l lante documento, 
aplicar a sus' continuas t o n t o l o g í a s 
y a sus innumerables irícisos lo que 
a p ropós i to de los refranes do su es-
cudero dec ía Don Qui jo te : «Mira , 
Sancho; no te digo yo que parece 
mal, iun r e f r á n ( traído a p ropós i to ; 
pero cargar y ensartar refranes a 
i n u b e y moolie, bace l a p l á t i c a des-
mayada', y ba ja .» Pero contes té , no 
sé si con educac ión , pero sí con sin-
ceridad. 
Y abora que tengo a mano su se-
gunda, carta, que destila a l m í b a r e s , 
voy a decirle muy quedito y on el 
seno, de l a confianza, que me tomo 
como tocayo, que si usted tenía a l -
g ú n resentimiento en contra nuestra, 
deb ía haberlo expuesto en carta jpj'i-
vada a nuestro prosidonte y no ha-
bé rnos lo lanzado desde las p á g i n a s 
de u n diar io . Si ustod lo hizo pa. i 
demostrar que tiene arrestos de re-
torico novel y sabe esgrimir (no ha-
b í a para qué en u n carta) un len-
guaje ampuloso y amanerado, el he-
d i ó tiene expl icac ión . 
Pero vamos a ve r : ¿croe usted, en 
serio, que los enormes (b -smídos do 
que usted culpa a la C i m n á s t i c i fue-
7,on preparados a ciencia y concien-
cia? M i querido tocayo: yo creo que 
fueron, faltas do o r g a n i z a c i ó n , ü h 
ejemplo: Si usted cree lo contrario, 
basa el favor do decirme por qué 
suelos andaba su tan cacareada ga-
l a n t e r í a , cuando los jugadores José 
Lu i s Caniípuzano y jus to O r ú o . no 
fueron obseemiados n i con un dedal 
de cerveza d e s p u é s dol pr imer i lem-
po. 
Yo sioniipre. cre í ítuo estos descui-
dos fueron falta do o r a a m / a c i ó n ; 
pero si usted signo creyendo uno los 
nuestros fueron v i l í s i m a s arterias, 
a q u í nos tiene a, sus píes de rodi-
llas, s eño r ((Celtíbero» p r i m i t i v o . 
Por lo d e m á s , si hubo falta, no ba 
heobo ustod bien en ffo riera l i xa r í a do 
ta l inanora nue anarozca la Tor i 'la-
voga de t r ad tó ionos bidabras como 
desconocodoros do los priin-M-os p r in -
cí imos do co r t e s í a : esto sólo es admi-
sible en bis anom.ab'as def pobre vu l -
go, pero nunca en los labios del que 
so presenta, enguantado con las re-
glas do la lógica. 
Do todos modos, vuevo yo y Vol-
vomos lodos a p.'dh-le p e r d ó n . Puedo 
usted hacer lo quo quiera; yo c.iieígo 
l a p luma con ol p ronós i to firmo do 
no seguir nunca discutiendo estas 
"cosucas» que. ícomo todas las do-
m á s cosas, a p a r e c e r á n siempre con 
ol color del cristal con que se mi ren . 
Sn a b e t í s i m o s. s., CelU-bero 11. 
Torre! avoga. 
RECATA DE T R A I N E R A S 
F.'rovos d í a s nos faltan, para, pro-
senciar la imiportanite f a s í a qno nos 
br inda el . Club Wui t ico M m i t a ñ é s . v 
pedemos asegurar ya, do una hianc 
r a rotunda q,ue dlciio festejo so vorá 
eoncn r r i d í s i n io , por cuanto ya de 
Suancos y Laredo han enviado su 
inscriclon dos potentes oquipos de 
dichas localidades, siendo casi segu-
ro que en lo que fal ta de mes, plazo 
que se ha concedido,, - en v i r t u d do 
las pasadas anormalidades do Co-
rreos, para bis embarcaciones foras-
leras, lo hagan de los puorlos do Ar-
ganos y S a n t o ñ a , a d e m á s do las cua-
t ro cinco embarcaciones .qiúe por 
I " localidad so presentan. 
para los equipos locales, como 
ámi.nclani 'os on nuestro n ú m e r o an-
b'i ' ior, boy, a las once de la tíoéhe, 
q u e d a r á cerrada la i n s c r i p n ó n , no 
admitiéii idose n inguna solici tud ¡la-
sada, dicha bora, por considerar la 
Sociedad organizadora híi habido su-
freiente tiempo con el anunciado pa-
ra los do nuestro puerto y alrededo-
res. 
Somos de los m á s interesados en 
que el festejo tonga l a mavor b r i l l an -
tez posible, toda vez quo, amantes 
del deporte, siemipre hemos conside-
rado que. en nuestra, poblac ión , pro-
picia a todos los festejos de tal " ín -
dole, hay buena madera para con-
seguir hacer el p róx imo afto un ver-
dadero OTOgraana, no sólo de atrac-
c¡on de forasteros, sino do perma-
nencia do los nusmos por un tiempo 
i lhmtado, con beneficio continuo pa-
ra nuestra c iudad. ' Todo ello dep oi-
de de encau/.ar las buenas intencio-
nes de todos, faltas de una d i recc ión 
que asuana el deber ae 
aqué l , bajo l a base de esup 
serios y de valor positivo 
que nos br inda el Club 
t a ñ é s , pues estamos seguro, 
d í a 3 de septiembre, habM ¡ 
aumento de poblac ión notanul 
vez que de l o s ' p u e b l o s " « t a y ^ 
caciones concurren a l;i 
de veni r numerosos éííiugi^ 
su equipo corrospondk'iip*' ^ 
to de l a provincia, ni i$ué'il l | 
que ha de a r ro ja r gran c%J 
de forasteros que vengan esd 
mente a presenciar la regata 
L a citada, prueba empecí 
cuatro y media en punto, y J . 
te do l a Sociedad o r g a n i z ó 
g ú n nos tiene conninü-ailí!, M 
dar la sensac ión do seriedad'̂  
lor, do que hablamos en |U| ,. 
n-afo anterior, por lo q ^ , 
que tanto concursantes como 
co eapsetador,' pongan d'V>M| 
cuanto les sea posible. pani'J 
buenos .deseos no se nialegrea, 
Mafuwia publicaremos la i ^ j 
las embarcaciones inscriptas 
sus nombres, población a que, 
nocen y p a t r ó n que ha de dirfi 
en la lucha que so avecina, ¡ ' | 
cesivos n ú m e r o s seguiremos" 
dnnos de este' esipectácnlo, \¡.. 
la inusi tada expectación V I 
a t r a í d o , merece, muy sohr | 
el uso de unas cuartillas, pues 
ya decimos, de dicha fiesta i 
ipueda salir el futuro iirogriiniai 
niego del p róx imo año. 
El j u rado do la pnioba. 
tar e r r ó n e a s ¡ntorprotacioiies, I 
t enninado aclarar el artículo3 
do del r e g í a m e ido de la rej 
t ra ineras a .ramo y enn arro^ 
.las atribuciones que le coníg 
a r t í c u l o >15, en el sentido rb 
aclarado que dichas traineras 
de ser las corrientemente usaüji 
las faenas de la pesca. 
Sn-MPRE ADEUl 
So ruega, a todos los jiiíadoraj 
integran ol |vrinior oqiiii)xi acu| 
una reunióm que so coleíihirá 
las diez y media, en F.l Coníw/j 
POR TELEFONO 
B I L B A O , 28. — La Relnii en 
on el balandro ((Tonino» acón 
da do las duquesas de la Victój 
de Santoña.- y del señor Caí •. | 
F i Jurado, que estuvo iiiexira 
descalificó en osla pnioba al \\ 
no» y al «Sogal inda» por no.( 
estado la t r ipulaci i in a bordo 
minutos antes, como señal;: • | 
•glamento. 
iEn las regatas voncien 1 
guiontes balandros : 
Serio do 6 met ros: 
"Alay", de Gánda r i a s , míe ü 
cofa del Club Marítiiirio del A 
Serio do 8,50 metros: 
«Mouro», de don Ramir^ 
que g a n ó la cvina Ibarra, 
' E l (('Sogalinda- se retiró | | 
regala. 
Serio do 6,50 metros: 
«Asti», de los señores de A 
ga, g a n ó la copa de la Dipulafl| 
I N F O R M A C I O N OBI 
SOOIEDAÍD D F ALBAÑ'IL^ 
Sociedad c e l e b r a r á junta gener? 
t r ao rd ina r i a hov, martes, a 1^ 
y media, do la" tarde, en stt|| 
domici l io (callo de Cravimi. 
«El Aeroplano") y ruega a SUSj 
ciados no dojon d e asistir poi 
tarse de u n asunto urgente; 
p í l a y o q í Í í i 
MEDICO 
Especial isla en onfermeilail^ ' 
GONSilIE.nA, I>E ONiQp A 9 
Atarazanas, lO.-Téléfono 
y enfermedades de la ¡llí;l,u^k 
ol méd ico especialista, direclw 
('...ta de Lecbe. 
Pablo Pereda Efô 1 
Calle do, B'urgos, T.-De ol",', 
R e l o j e r í a S Ü | 2 j | 
Ilelojes de todas clases > 1 
oro, plata, plaqué v "jb^'J 
AMCS DE E S i l A L A N ' I J ^ ^ l 
A l b e r t o A b a s c a í H 
MEDICO ODCNT01.0C;1|1jJ 
Paseo -de Pereda. ^ - J ^ S X 
B i c i c l e t a s a l e m a j 
C L f S l í SUPERIOR, r 0 V ^OrV03í 
PIÑON TIBRB1, ( I I T A R P ^ -«A 
A 2 5 0 P E S ^ 
Casa RUIZ, Arcos Dóriga 
B a ñ o s d e 
P L A Y A CASTAWEOA 
. ACOSTO D E '1921 
corresponsales. d a d é f a m e n l c , n i lus que la fumlüio i i José COI'.MIIOS ' l 'urcsí, Ü i r e d a í ' l o . la Diiuda AinorlizaM» 
l o 
izal.le:' Eti l í tu lub cierto. M r é ü t r a s ludi.-i i . ,! pnr la OQ£N 
- ^ s.'' proixnxsieroii fuera i<> que es, n i iiii)M.rkiJitíbiüia revista nacional «Kl (emis ión l 'Jl?): Serie 15, Uü,3í>. - «eoucíón de Jo que auiil.icional.a n(j( 
c ^ ^ - ^ i < i r * { n T l fl.613. tienen nwe^idad de á f r o n t a r las con- F i n a n c i e r o » ; el batallador propagan- fin t í t u lo s (emis ión 1920): Serio B , pensó , seijuaíáinente en que hav alfro 
l O r * * 1 ^ secuericias de comadreos. Tienen su dista agrar io y notable escritor don 96*30. m á s que las riquezas y las i f fe ída -
DE C A B E Z O N ^ D E LA SAL 
^ ¡ u m i e i r t o 
• ^ U t i e m b r e se c e l e b r a r á efi 
. ; l o d o e l m a n d o . 
lasep-06 ^^ .^nnr iada de San. G i l , 
r o i i i T l M M ' s ruindades como se pro- legado .de "El F i n a n c i e r o » , - y u n re- amiento 4 de navienuhre, s c | ¡ e A , ' dad, <jue sólo los r n ^ s ^ ^ i a s JS co-
ii sabiendas de que zahieren .presentante de l a F e d e r a c i ó n Catól i - l ' ^ J ó ídem primero .de ' e n e r o , serlo nocen. Todo, lo ha logrado c r i " ^ i ' v l -
' y ' nn pueden tolerarlo. co-agraria de m é r i t o s relevantes. B, 10-2,80; í d e m 4 de febrero, serie 13, da; l a F o r t u n a ha tenido para él 
M n m jueves c e l e b r a r á j u n t a general La u n i ó n es fuerza, no olvide us- 102,35. siempre una c a r i ñ o s a sonrisa; perq* 
PFRIA DE GANA13U VAUUINU . y.-se d e s e n c a d e n a r á la tormenta apa- ted esto. Nosotros pa ra log ra r el Obligaciones del Ayuntamiento de el l o r d se ha cansado. Quiere v l v i n 
..i.miieidO ha heOIlO pUiDllCO ratosamente. ¡frhi-nfn rio ic\A(\a nATAfiitnTmrve Aa l i i BI»ha.ñ. ftS 9ñ «51 9a v <W 9.(; • an n** ^IninA* /¡«i. .«««;*. J J 
E L COJíRZíSPOiVSAL. 
Beinbsa, 28—VIII—Ü22. 
Con el f i n de que el e spec t ácu lo 
' t aur ino que se c e l e b r a r á 
* K den nu  . o ba 
^ a n ' excelentes resultados . ™ . . t t f a : m o . . . ^ é ^ cel€Jjrara m a ñ a n a , 
su ( - , v : ^ , , l ' ; ( J 1 ^ : n H a 30' " " ^ ' • í ' sea m á s v a r í a -
no aminorar la ? ^ c ^ ^ do, h a r á su p r e s e n t a c i ó n sobre l a 
U d o q«e en los d í a s l ^ H U f os «.candente a r e n a » el a u t é n t i c o i n i -
...os se encuentran en puer- ^ m o t d d T Ó R E 0 c o m c ó GOnoéido 
• in de t-renes 
EpiOS festejos.). 
t r i un fo de todos neccsitaimos de l a Bl ibaó , 93,25, 1)3,20 y 1)3,25. 
u n i ó n de todos. AGOIONBS • • 
P o r eso esperamos su asistencia, iCiródito de l a U n i ó n Minera , fin co-
quedando de usted atento s. s. q. es- r r iente , 575; í d e m fin" de septiembre, 
trecha su mano. Federac ión Católico- 580,50. 
agraria. Santander a Bilbao, n ú m e r o s 1 al 
*/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvwvvv^^ 33.240, 3-40. 
S u c e s o s d e a y e r . v t ^ ^ M o . 
Meropol i tano Alfonso X I I I , 192. 
EXCESO DE VELOCIDAD Naiviera Sota y Aznar , , 1.300. 
Por c i rcu la r con exceso de veloci- Nav ie ra Fierras, n ú m e r o s 1 
; • con 'el nombre de «TONTO DE L A dad «fueron denunciados ayer los au- 17.920, 200. 
~ -10 v S.-789. H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 
U N CHOQUE 40.001 al 80.000, 500. 
chocó ayer T r a n v í a E léc t r i co de Bilbao a Hm 
r e s ü l t a n d q rango, 152,50. • . 
i'.K pasar u n buen ra lo de para ambos voh ícu los con poqu0ños des- Papelera E s p a ñ o l a , n ú m e m s 1 al 
perfectos. 80.000, 93; f in corrieiute, i)."}. 
CARRETERO DENUNCIADO Unión Resinera E s p a ñ o l a , m y 2:.:! 
L a Guardia mnnieipal clenuilCió Vasco Andajtyiiza de Abonos y Mi 
ayer al rarrelero Pablo Ansorenó:, neralcs, A, GOO, B, 600. 
quien, al i i u j i c a i l ' un guai'd.ia qüé OBLIOAiClONES 
no t rans i tara con el carro por la ca- Tudela a Bilbao, priimiera serie. 
2 Méndez Niiñez, le ¡niSullo. 93,50. 
CASA DE SOCORRO Tudela a Bilbao, especiales, 8 Í M 
e  paz, alejado del mundo" donde 
tan alto sub ió , y se r e t i r a a su cas-
t i l lo de Escocia... 
al 
numeras 
B U H O S D E L f l M U E R A 
Las mejores aguas para combatlf 
l a anemia e i m p ü r e z a s de í a sangref 
p r ó i d m o a Bilbao, siendo varios lo» 
trenes de ida y vuel ta en el d ía ; her-
moso cl ima, Gran Hotel , extensoi 
Parquea. 
iiuctli'» 
Bl hv cúnwdo servir 
S t a m l e r y ("v-odo y pueblos n-
• ' ' e hastfi esta |)oblMCion y \ i -
« S ' y emipuihmi t<l Nort».„,en 
^ l é í ' - ' o l M u n r i p i o . para solaz 
U vi-eiad.-iri" v lorasteros (!'!'.' * ' , ' i ' " Sr. director do E L P U E B L O CAN- lie d 
"IlT;l„ a la l e n a , esta o r g a n i z a n d o X A l B R 0 
j ue rga ! 
'VVV̂ AAAA/l'VVVVâ AVlA-WV/ÍAA/\AAAAA'VV\A'̂ ^ 
F E D E R A C I O N C A T O L I -
C O A G R A R I A 
O l l í R E S P í >XSAL Mnv distinQ-uido s e ñ o r nuestro: Asistidos ayer : Astur ias , Ga l i c i a y León , indi ñera Qué la Aur ien l l i i r a nacional , m u y es- Alvaro I . av ín Gut ié r rez , de dieei- hipoteca, 60,20 y 01. 
_ ~ r i l . i n c . pecinlmenle nuestra fecunda A g r i - ocho meses, de i n g e s t i ó n de sublU 'Nortes, p r i m e r a serie, p r imera b i -
DESDE R E l N ü b A cul inra eá s t eUana , es un o r ' v i - mado. ' poteca, «2,90.. y 63. 
TI\T INCENDIO ^ que- parece han relejado al o lv i - Hiafinio Tejera, de v e i n t i d ó s a ñ o s , Especiales Nortes, n ú m e r o s 1 al 
.Vs do como cosa secundaria todos los de ex t r acc ión de un cuerpo e x t r a ñ o 100.000, 100,50. 
es verdad desgraciada de l a mano izquierda. Puente Viesgo, 82. 
López Gómiez, de 23 a ñ o s , Papelera E s p a ñ o l a , 77. 
her ida contusa en l a r eg ión OAML'IOS 
derecha. I n g l a t e r r a : Londres ele-rpie," 28,73. 
g^jy i t i r iqueza del ca.mmo supone un cua- Federico R í o s , de 30 a ñ o s , de una •WWVVWVWVVIA.XWVWW^ 
C U R A C I O N N O T A B L E 
0 sábado último, como l - - ^ . f • Gobiernos, 
a ocho de la noche, se produ-,. 
cnlas. has l la i i iaraóas que el . rf.T1|ta rj(Mlj(| , ] , , ] . , r-^xiQZ» to tal her ida contusa en el lalíTo superior. 
m Produjo bien pronto inn imi i . - - (lr,| r : , | i , ha i l dGjadn en l a m e n t a b i l í - Ricardo San José Gallego, de nue-
ía el.pánico entre el e-ya.,<. pui.jic().:g¡fft0 abai1(jono a- los intereses de la ve a ñ o s , de-her idas por mordedura 
b acadió a la ' ' í ' '1 l 1 ' ; ' ' ' ^ , ' : ; : ; ; f ^ g r an famil ia a - ra r ia . de la que sólo 
Sl ardiendo, tnei-on j n o j a d a s acor.tla^se cuaTldo 0 * \ v . ^ . 
Vid 
' TINTO • ' l / 'TINTA !• TIPO TA 1 
i z i i m m , m \ f í i i i m ] 
G A R A N T I Z A D A CO IÍO 
LA MEJOR E N SU O I . SK 
P í d a s e m u e s t 5 
y precios en L A I E A L 
l̂ an Fraüeisce, SL-SaiNfider. 
TIMTft TUVTO 
lesde la cabina a los ¡lasillos por 
Ipdé Forzosamisute t en í a que sa l i r w , » , , ^ haciendo nesar 
MiMIco de In entrada general. Me- Tn-,>, 
É a censurable, pero no deja ó. 
Kvetiderse que si se tiene ;e.r 
|iii'iila la situación que en aquello! 
p a n t o s se encontraba el opera 
%j. Bllo fué la causa de q 
de perro en la pierna izquierda. 
Angeles L a m i a , de dos a ñ o s , di 
reparar los quebrantos del Teso- dos heridas incisas en la lenaua. 
F e r m í n Santiuste. de 29 afíorj, 
toda, elase d"' t r ibutos 
su A-ida. sin nu'e por ellq 
" t r iunfar sus derechos y sus l e g í t i m a s 
asniraciones. 
de 
perro íohian erosiones por miordedura 
hagan en el labio superior. 
Vicente Revil la, de seis a ñ o s , de 
una herida, contuisa *,en la r eg ión 
C n n t r a s t á n d o con ta l estado de fronta l , 
cosas e s t á nuestra oran fuerza, el Carlos Aguado, de seis a ñ o s , de 
Se e s t á celebrando en Lourdes l a 
q u i n c u a g é s i m a p e r e g r i n a c i ó n nacio-
n a l . E l fervor es extraordinar io. Han R T S ^ S ^ ' S 1 1 ^ ' ^ ^ 
acudido hasta 150 personas meadas RIpA"S MIOMAS, 18 20 por'100; 
Para pedidos, " n — -
l<** '̂vvvwvvvwvvvvv»'vvvi*^vvvvx^awvvvvvvvvvv 
A B O N O S Q U I M I C O S 
v,apor « A r a n a » con ESCO-
milagrosamente en a ñ o s anteriores. 
Ha hahido una. c u r a c i ó n que el eS-
lehre doctor Le Bec ha ca l i í ieado de 
maravi l losa, diciendo qiie es menes-
ter pub l ica r la por todas partea. 
Se t r a t a de un joven de Ki a ñ o - , 
a l a Casa m á s antb 
gua en Santander, SUCESORES DE 
BONIFACIO ALON SO.—M U E L LE, 20 
M í ie l l i e i » Xii 
M Caja de Ahorra» 4? SnTranfi** 
Grandes facilidades para aper tura 
te-mozal^tes se !' . • ' ^ r. , n f v ^ imto'rio noder cni'" tiene l a inmensa picadura de insecto en el .ledo ín - Mi Rivoale.^ natura de R -ettevill -
Faí80,. al patio de butacas > o tms- a.-riculturose en E s p a ñ a . fái<* do [¿ mano i /unierda. -sur-Laize (Salvad.^ . P a d e c í ^ de 
nlr-nlaran sallar por las ventanas a - m á s estrechamerito unidos Alvar. . Ahoasó , , San Emoterio. de f**. d i s locac ión de la rod, la, cqn 
• calle. j g mi:,,|M,;, lazdá ,,. iséütÍGbá m a ñ o s , fie h-r idas inciso-cortantes tumor blanco y acortaimenh. sens-- de cuentas corriente de c réd i to , con 
En seguida fue sofocado -1 meen- % ú e ^ i ^ a l ^ asp i rkc ionS en los dodos de ]k mano izanie.rda. Me del miembro infer ior . Kl lunrs gara.ntia^personad, hipotecarda y , d e 
8io. Lis danés materiales-s^ calen- Jean d ^ la r eg ión que sean. " José Gómez del Alamo, de 14 a ñ o s , pasado fue curado rep-entinamonie valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
7 T < * v v v \ r \ c \ Sin embar-o. j.-r-ciso es réc 'onocer do d i s t ens ión l igara 
Co.tinüí I n ^ m . - ó ^ m í n M o I ^ e , f " e ^ s andan; desorren- g i ^ . m ^ t a m i a n a . 
m * M condicionas a las que ^ . U l ' ] ™ ' * \ " l,nn ^ f ™ comv,n 
m m m crónica comun iqué . E.1 al.-..T!ara io,]a* í ' ^ ^ c i o s a . Es necesario her ida 
mo, 
nlirit; 
jCOgidos y enment.ades dos 
m notaliii" osoritor ca,m(nur'riam) 
m Raimón Sánchez Díaz ha pubi;-
mo en un periódico de Santander 
NyprlaiHle la reortj-anizorión dp la 
BCjeuda muiincimal v policía (íé ja 
N'l.-innn. El escritor' seiriaie nue su 
WJe intento ^ haced 'ro. 
ptíCOS fio oficio íffi 
hay) se encar'-varán 
"Asamblea de Agrk'Uilto'res» que. or-
ganizada por la Fédeíá .é ión (.alólico-
A i i i a r i a de fa lenc ia , se Ucea rá a 
cfecin eii la. Sala-teatro de esta Fe-
de rac ión el (lía - i de septiembr.\ a 
las once de la n i a ñ a n a . y para la 
: uii'.; fxi ^ - i j , , . . . ! ^ , ,1,, \u jnv;;, ufe, qiiedí 
usi MÍ i i , \ ¡ iado, «rogafídole encárec i - izquierdo. 
eé to sa en l a re- sd entrar en la iiiseina. «Lo que es r a n t í a personal sobre ropas, . efectos 
ahora, mi padre no t e n d r á m á s re- y alhajas. 
P é r n a r d o G a r c í a , de 2'. a ñ o s , de medb. que creer» . Estas fueron sus L a Caja de Ahorros paga, b a s t á 
inciso-mm/.aol. ' en la parle p'-imeras palabras al sentirse m i l n - m i l .pesetas, mayor i n t e r é s que las 
' {?rosamente curado, y se a b r a z ó a flemas Cajas locales. 
^boha los intereses y semestralmen 
en j u l i o y enero. Y anualmenta 
- destina el Consejo una cant idad pa* 
premios a los imponentes, 
-as horas de oficina en e l Estable* 
j a n en paz y no se har tan de hacer- cimiento son: 
.Teróuimo Cavón. Velarde. de 31 le preguntas. Días laborables: M a ñ a n a , de na*< 
;1M , upa fuerte con tus ión con »AAA.a^^/v^A^ '̂VAA^wvvwvvvvvvvvwvvvvvvvvvv ve a una; tarde, de tres a cinco, 
hematoma ¿n la pierna derecha y Las v i d a s r a r a s . S á b a d o s : M a ñ a n a , de,nueve a o m í , 
d i s t ens ión de los liíra.mentos del pie. , tarde, de cinco a ocho. 
Lino Galdos, de 21 a ñ o s , de que- S e r e t i r a _ a u n C a s t i l l o . Los domingos y d í a s festivos l o a i 
maduras de segUrpdc grado en el pie t ^ f e ^ - ^ - |i'iriii1ff¡)UÍjF'iilffMll n' * ^ b a l i z a r á n oDeracioneiit. 
iliinrii' 
Los hechos se. repiten en la Histo-
''" t ^ ' ^ l i • iqii i ( i a h i M é ' 1 s i l ' a^isWicia'"'^^^^ *vCvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ r i a del mundo. Carlos V, desptíiéa de . 
ira- . . . . . i . ,.. n _ w — mm. • h-aivor loo-r...a,. ( |( ,miiiar ai mundo ha- decha s i e m p r e los v i n o s de las de Üfas magníiices ib.n^s v de'per-• c,' 'n , ' " o1ro scfl:'>v"' , , a í ' a ta. imipor-
. i ' ta Mhir - i . nida .pie reves t i rá id aclu y bis pro-
VW' vechos's l.i 'iieücins que del mismo que ios patrocinan.,^,:,... 
If> que nued-m \ con B o l s a s p m e r c a d o s . 
. . ... ' j u c h a r d e r i v á i s . / pa r a los poster-a-
. ,,, M E R Q ^ O d(>s ¡nterefies agí-ar ios. 
IntV •0a •' ú".}u'y '••-IÍHIO í e s - Se han i n v i l a d o a todas las Cor-
[,, .', 'ini,"):ido. S- iml.-i un d-seenso p.uraci.'.nes v ói^anismos oficiales de 
, " ,:|S f'-'das y hortalizas.- - rao parle (le Castilla la Vieja, d ipu-
^^vm.i.in:; taiiijiicii e s tán en Cdi is i - tados a Corles y señad.a-es . Ayunta-
, " Tir¡-,;1A, mi . ' i i tns . federaciones y Sindicatns 
En r ^ ' ^ ' H O N D E L CASINO a - r a i l ' 
01 Casino SP ...a., ,.;„..!-., ,.c,.. 
T)E M A D R I D 
B o d e g a s R l o i a n a s 
Peda.1, q,,,. custó 
S l,;ir;i fmidarla. s. 
que esta hov nd jíqvlembs d í d e r m i n a v . habla-
nprobos traba- r a í l . COli su (docucie ia reconocida, 
disuelva,^Ver- el i lustre periodista, y abobado don 
EW P E R F E C T O E S T A D O Y A T O D A P R U E B A 
L J a m nn8V0s marca STBIGER.-Para Informes y presupuestos GáR&GE CENTR&L 
de alquiler, de lujo y turismo. 
^ r C R a e a c c e s o r i o s ? piezas de recambio. 
Interior l e t f t F u 
> • E i i 
> > D , i 
t r C . 
B i • 
A i i 
C H . . 
Amortixtble 5 por 100 F . , 
• • E n 
3 • D n 
» • C u 
• * B . . 
• • A i • 
AaMfftl iaM* « per 100, F . . 
GENEPvAL ESPARTERO, 19 BftMfO de B « p t f l t . i . . 
Bftaao Hispano-Amtrieamo 
T f i L . 8-13. - SANTANDER l m o d e , ^ I o da lft p ia tg , 
Vabiealeraa 11 • • • . 
RoittD. 
-AMiOKM fM-
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
fica6»6*1!?0 p0r lo? mé<^cos ^e ^ c^nco Parte8 mundo porque toa!-
> «yuda & lag digestiones y abre el apetito, curando la* raoieaüaa 
E S T Ó M A G O É 
t z ^carrras 
í t r e s t a a . 
Edtm I d e m , ' o r d l n t r I a « , . . . 
6 i d a l a i i por 100. 
Asastreras eatampilladai, 
T i t m BO es tamplUadaim 
Kztcrior eerie F 
GSdalas al 4 por I M . . . . . • 
r i s s e o i . m i . 
s- ' t ra» 
BAl lar i i . . . . . . . . . . i i»i 
• wKt to i avizoc 11 >»> • . i > • 






















jo una misma corona, se re l i ró al 
monasterio de Yuste para esperar ;l.a 
hora suprema. Ahora, en pleno siglo 
XX,- un gran seño r de Ing la te r ra . 
O»^ 28 <jue cons igu ió cuanto se propuso, so 
r e t i r a a su «as t i l lo ahandonando las 
70 75 grandezas de l a t i e r r a para esperar 
''n serenamieilte a La Muerite. 
7n 7n Hace unos d í a s , lord R ó s e b e r r y 
70 7 i 0,1 s" P^lácio ;| s,|s hijos y 
70 70 ;| s"s a",i""s 11,1 almuierzo de 
71 DO Espedida , AI final del alrriuerzo, «'i la c o n f e c c i ó n de s u s t r aba jos , d i s -
co oo lord s" ífvaTlt? y s" despulir, de to- poniendo p a r a e l l o de m a e s t r o s 
96 25 3 l, |"t 's,-"|i^,. di(aén.lofes ipje ya J U ^ A — , ^ " u ^ ^J i i l^ l í l : . 
00 2 í 1"' V0Ív€ríau a verle. El díá- anterior 
b a h í a arreglado todos sus asuntos, 
i nst i luyendo 
niia yor, 
L . A P E Z A R E N A 
(SÜOSSOR D E L A CASA GOMEZ) 
Irán sastrería de señoraj eaballer( 













96 25 . 
96 25 WSitixuiyenido su si^esor a su hi jo 
96 26 ,n"'l.v"1'- lord Dataeny, a epuieu lega-
00 po ';| principesea pocóipíLedad de Treu• 
550 00 tonore. 
Oro 00 retirarse para sienipre a n u n c i ó 
?31 00 P e o r í a el resto de sus d í a s en 
257 C0 ('1 reposo y en el aisláí&ieiato, eti BU 
00J 00 castillo de Escacia. 
90Q 00 l ord Rosoberry ha llegado ni l ími -
te que se propuso; ha sido un ejem-
plo de f é r r e a voluntad , de lucha con 
la suerte, a l a que hizo su esclava. 
c o r t a d o r e s y o b r e r o s espec ia l i zados 
en a m b a s secc iones . 
' IMPERMEHBLB5: eONFECCIOHES 
KOÜEDflDES 
i ü i a . ZUaiiiiil8í-í8l. 5-05 






.Mrndez Niiñez, 13.—Telt-fmio r. 
I * . « N i E L l O I Z - Z O H l L U 
VIAS U R I N A R I A S Y SECRICTAS 
bistre " 9st^ma99'ta dispepsia, /as acedías, vómitos, inapetente, 
^• f*9^60 n'ñ0S y a(/u!tos W á veces, aiternan con estnñimiMto, 
Wn Y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
fln 'as principales farmacias del mundo y en Serrano, 90, 
desde donde 86 remiten folletos á quien los pida. 
N A R I Z Y OIDOS 
ESiPlBClAOSTA E N (¡Ali ; . \ \ l \ 
Consul ta de diez a una .y^dc dros; yf 
Pocos, como él, v iv i e ron una vida media, a s é i s , 
tan l lena de t r iunfos . 
Cuando era estudiante, como todos 
87 50 los j ó v e n e s se comiplacía en lanzar 
90 6) iprofocías -que a su vida se r e f e r í an ; 
49 61 él h a b í a de ser r ico , é.l b a h í a de ser 
28 74 grande. H a b í a de conseguirlo todo. 
OLOIO Pero conc re tó sus m á s vivas aspira- Consulta de once a una y media y 
C0 no clones en t res : s e r í a mi l lona r io , se- de cinco a séis .—Teléfono 2.056; ' 
0 5 j r í a p r imer min i s t ro de la Gran Bre- P L A Z A VIEJA, 2 (esquina a PESO).] 
tafia y g a n a r í a eO premiio Derby con -- ; -„•'• ., , l i w 
sus caballos.' Aisí ba^sido. 
7(110 C*8^ con Ia ^ll1a ^ b a r ó n de 
, / í Rotlliscbild, que le a p o r t ó al matvi-
| monio una f o r t u n a ' q u e se contaba r BS'PBeiALJS.TA E N PARTOS 
| DOr varios millones de l ibras esterlT- V. I-.X l<• IíiR.ME(DiAfl>ES D 
Idean,, 1917, a 05,85 por 100; pesetas E n 189'.; cuando sólo t e n í a ' C o n s u l t a de 11 a l . - S . 
5 QQQ- anos, de spués de haber sido secreta-
' Exterior , a 86,85 por 100; pesetas r i n fle Estado en el minis te r io de No-
12 000. pro&os Extrameros , suced ió al ara^i 
VÜÍallbás, a 7'»,7.') por 100; p e s e t a s - ^ á d ^ ? " , 6 .en l a d i recc ión del Gobier-
» E «ANTANDBN 
In te r io r 4 por HH), a 70,80 
por 100; pesetas 25.500. 
Amar t iza M e 11)20, a 96 por 100; 
sotas 8.000. E I A MUJERf 
i n Frac i seo, 0.. 
39.500. 
Viesgo, a 94 por 100; pesetas 3.000. 
DE B I L B A O 
FoNDOÍ-; I T D L I C O S 
'Deuda, i n t e r i o r : En t í t u lo s enú-
sió)i OT); S f n é E, 70,^. 
no b r i t á n i c o y del par t ido l ibera l , enfermedades del corazón y pulmones 
el m á s poderoso. En tr^s ocasiones, 
sus caballos han arañado el premio 
Derbv en las carreras de Epsom, ^1 
mremio nnús codiciado y el que m á s 
interesa en el mundo. 
Todo lo cons igu ió lord Ros"bcrry. 
todo menos l a felicidad. Esto es 
Consulta d ia r i a de 12 a i v media. 
VlFlLtASiCO'. 5, SK: ; i XÍM, 
tV\AA'lA>VVVVVVV\Â VVVV\̂ AA'VV\'VVVVVVV̂ '\/VVVVVVW 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y l i t e r a r i a d i r í j a s e a nombre del 
director. Apartado de Correos 08 
AÑO IX.-PAGINA e.- S ® * * ^ ® ^ ® ^ ® ' ^ ^ P S i r / A ^ ^ a 
l/tñAñM%̂ AMAAÂ M/kMAAA/%AA/iñAÂ f%/%nJWW/%fiMÂ W. V%ñ/%/%A/%J\/\/%/V\/W/%A/V%J%A/VWWlWW\A/\M/W%/\A/\MAAt WVVV\̂WAAAVV\AAAAAA«»AAVVMAA'k*̂AAVVV<̂ V̂CV -̂ V̂VM̂ M̂AAfMMiVMMAHywvwWVVVt̂ ^ 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
3 a b ó n . - P o i ü o s d e a r r o z . 
i a . - E x t r a c í o . 
A R I O ( S . A . ) 
29 DE AGOSTO DE 1922. 
MAVVVVVVVVVVtAMMÂ VVVVVVMIVVMMMMiVV̂  
Consiuiihln ppr Las Comipíifiías do los fetíocaiTiles dci Noric dp E^pa-
fui., cíe Mediiiii, dpi CóuJipo ;i Zamora y ürenfee a Vigo, dé Salaiiaian^ij a la 
ílrontera portugUiesfi y otras Eiu¡piiGsas de l'crnu'ii¡liles y Iranvíns do va-
por, Marina cíe ó'ucrra y Aj'senalss del Estado, Cmn-iK-iñía Trasatlántica y 
otras líiiii¡irosas de N"ayegaciÓn, in: •iniialos y extranjeras. Declarados si-
milares al Caruii por ol A'tiuiraiitaz^o po^tu'gués. 
(barbones de vaipor.—.Monmlos para fraguas.—Aglomerados. — l'ara 
¡centros metalúrgicos v doinóslicns. 
IIACAXSE PBIHDüS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agenté en MADI.JI!)': don Rjunón Tópete, 
Alfonso X I I , 01. Si.\X i'.N.N I!v'A\ • s-'ñores Jlijos de Aimx-I Pérez y Coimpa-
ñla.—'GIJON y- AVI.I.IOS: aigéiités dé l a iS^cicitaid '1 InClcra • Eisp^ifaila.—VA-
L E N C I A : don lla-facl 'l'nral. 
Para otroá infornics y precios, dia'igirse a las ofrdnas de la 
S o c i e d a d H u l f l e ^ a E s p a ñ o l a . 
f p p w f s mrnmm I s p i f i s l e i 
El día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander 
el vapor 
. A . I L i ^ o i x r Í S » O X U X T l 
SU CAPITAN DON AGUSTIN GIBERNAU 
fcdmitlendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA | 
iVERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAIE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, 525 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 16,10 de impuesto!. 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
El vapor. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá de Santander el 16 de OCTURRE, en viaje extra-mlinario, con 
destino a Habana y New York, admitiendo pasaje y carga con destino 
a Habana y carga para New York. 
L I N E A D E S U E Ñ O S A I R E S 
El día 31 de agosto, a las nueve de la mañana , saldrá de Santander 
—salvo contingencias—el vapor 
E a r í trasbordar en Cádiz al vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto el 7 de sopLiembre, admitiendo pasajeros de 
todas clases, con destino a Montevideo y Rueños Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 390 pese-
tas, más 16,10 de impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander se-
ñores HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compafna, paseo de Pereda, núme-
ro 36, teléfono núm. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «Gelpére» 
Q o m p a ñ i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n i i q u e 
l 
l í p l i s . i n a t r o ü i e e s . m M m i n e r a i n z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
Tspo i 9 « I d r á «1 di» S8 d« SEPTIEMBRE. 
VTPOR J L J U Ü ^ j ^ I K W ^ 5 saldrá el día 22 d- OOTÜBRE. 
Vap0r F ' l a n d . K * © ? galdrá el día 7 de NOVIEMBRE. 
Vtpor I - r f a f a y e t t ^ 5 saldrá el día 23 de NOVIEMBRE. 
Vap0r I ^ l a n d r C ^ saldrá el día 22 de D I O I E M B R E . 
Tap0f 1 1 5 » I > á a L | g í M ^ ^ de 16.000 tonldai., l a ld r i el 22 de ENERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que Interese á los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santandert SEÑORES VIAL 
HIJOS, Paseo de Pereda. 25, bajo.—Teléfono número 53. 
K S G U L A I I M E I S U A t E N T R E 
y « p o r H A M M O & I A , e l 6 d e s e p f t i e m b p o V a p o p H O L S A T I A . e l 2 3 d o d i c i e m b r e 
H A M M Q N I A , o l 1 8 e n e r o d e 1 9 ^ i i H O L f M K Ü A 
l9 e l 14 d e n o v i e m b r o * •> 
Atedien carga y pasa]«roí de primera, segua^s ecoadmiea y tereeia tlaiSt 
y 
P a r a l a s v a r i a d a s e n f e r m e d a d e s d a la p i e l usad el 
J a b ó n de g l e r i n a y safes de A l c e d a y Ontaneda 
q u e , a la vez , p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e tocadop. 
S e r v i c i o r á p i d o y d e l u j o d e S A N T A N D E R a H A B A N A 
El día 27 do septiembre saldrá do SANTANDER el grande y magnífleo vapor 
e s p a ñ o 1 - í l m m 
GRAN GAFE RESTAURANT-HOM 
ñ e J u l i á n G u t i é r r e z 
.Calefacción.—Cuartos do baño. 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetea nte 
admitiendo etrga y paiajeroa de lujo, primera, segunda, segunda ecenómica, ter-
cera preferente y tercera ordinaria, para 
PRECIOS 
DESDE SANTANDER 












R e b a j e s a f a m i l i a s 
En primera y segunda clase a las fimilias que computen cuatro pasajes o más 
se les hará una reducción del 15 por 100. 
La siguiente salida la efectuará el vapor ' 
en los primeros días del mes de NOVIEMBRE. 
Par* más informes dirigirse a sus consignatarios 
A g u s t í n O . W r t g s v i l S e s y F " e r r a a n d o Q e e r o í a i 
MUELLE, 35.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TREVIQAR«—8AMTANDER 
g r a n d e s m a m 
de Miúw a Mm V e r a M m y t i s e i a Mmi 
f f é i m á ' é u M u f i j a s i ® S s a l á ^ 
E l v a p o r E D A N S , s a l d r á e l 3 0 d o a g o s t o . 
" L E E K D M H H , o í d o s e p t i o m b r o . 
" , ftPAARNUAli, e l I ! d e o c t u b r e . 
" M A & ^ B & i i S , o l 3 1 d o o c t u b r e . 
admiitiendo prtsiiiérós de priiu-.-ra <-la se. seguntla econóniica v tercera relar 
se para HIAIBAJÑíA, VERACRUiZ. TAM GO y NUJ3VA ORLiEÁNS. Tamljién 
ádflmten carga para 11A 15A.\A, VKIiA CRUZ, TA.MPICO y NUEVA OR-
LE A XS., 
—= - P R E C I O S — — 
CABANA YBK&OXHZ TAIOPIOO Roen Orlsui. 




l .^elese.. . . . Fiar. 1.250 Fia?. 1.375 
Z.H eeonómue B 850 • Í26 
*»ffilaae..... » 543 • 580 
(Incluíiliis todos los ióipiéstos, a e.vccprióu de  Orie ,, qut; 
son 8 pesos íñias. 
Estos va.porcs son comiptetá/rn'éiiite mifvn.s. oonstamídos eii el presente 
año, y su tmnelaje es de 17.500 toneladas cada uno. F.n prJinera chi'se, los 
caanalotes son dje una y de dos personas. En segunda económica, los e,-,-
m-aírotes son de DOS v de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
de OÍOS, (.CA I BiO y SE!S lie-ras. 
Para el pasaje do tercera se lia. dotado a estos vapores de una mag-
nífica bildioleca, con obras de los mejores autores. 
Sé recornieaida a los sofioi-es paBajéroS (jdé se presenten en osla Agen-
cia con cualro días de antelación, para Iramilar la ducuiii-idación de eni-
liarque y recocer sus Inlletes. 
Para. Inda clase de informes, dirigirs- a su a ge ni" en SAATAXI )ER V 
Gijóni don l ' l ! WC.ISCI l GARCIA, \V .MM;.\S. 3, pi-al. •.VI'.VH'IAIK) BjE 
ojlllíiEOiS NUM. 38—TELEURAMAS v lELEFONEMAS «FRA'NGAR-
O A».—SANTANDER. 
C 
[ Q M I m I D p n Paseo de Pe reda , 2 1 . - T e l 5 í í 
Í m I U Í Í J j Í J ^ A i l U D (ENTRADA F O l ^ C A L D l l OMK 
S u b - a g e n f e s d e H E F M A R H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s , 
S t o c k d e m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
Üüli m Imanado le moloiei i liaosloialoies:-; IHraitoelésliici) \\ Wáéxi 
p a r á Habana , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s de P e r ú y C h i l e 
( v í a C a n a l d e P a n a m á ) 
B ^ r ó x l a a a i s s a i l d a s d o S a i t a t a i H o l o r 
V a p o r O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
H O R Q O M a , e l 1 2 d e n o v i e m b r e 
w O R Í T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
S 6 d l E s a l t í < © r a c á ® o s i r g a y p i a s a j e r o » c J ® p r l t a a o -
r a í , « O K i i i n c á » , i r n t e r m e f r c i l a i y t e r o o r a t o l a i s c f » . 
IPARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIO! 
S r e s . H i j o s de B a s t e r r e c h e a ^ P a s e o de P e r e d a v í . - S a i i t a f l d c r . 
SUCESOR DE PEDRO SAN MAUHx 
ICspecialidad en vinos blancos do la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñas] 
Servicio esmerado en comida1. 
, Tedéfono l-25.-iSAN,TA>¡])ER 
T i n t o r e r í a d e P a r i i 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma, de Honor en el poncursó 
internacional de maestros tintoreros 
y <fu¡tamanchas. Toulouse, 191-1. 
Despacho: Calle de Santa .Clara, 
-í.—Talleres: Cuesta de la AtaJava, 5. 
-Teléfono 9-93. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos. Casa. MARTINEZ. 
Más baratos nadie: para evitar dti-
das, consulten precio. 
JUAN DE líERRERA, 2. 
C a t e c i s m o d e m a q u i n i s í a s 
y f o g o n e r o s . 
Esta obra es de gran utilidad parí 
los que se dedican al manejo de toda 
dase de máquinas de, vapor. 
Ha sido publicada por la Asods-
ción de Ingenieros de Lieja y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
(sU periódico a 3,50 pesetas ejemplaí 
W vvvvvvvvvvvvvvvvwvvx̂ vvvvvvvvVVVVVV'VVV'VVM 
N o t a s diversas . 
MUSICA. -Programa de las ô M 
que ejecutará boy la banda muiiid-
pall, desde las ocho, en el paseo de; 
Pereda : 
«El cuñao de Rosa», pasodol^" 
Ghapí. 
<d.(Wiengi-in», escenas del primero n 
tercer -acto ^prianera vez).—WüíÍ"'-'1" 
«Lysistra-ta», •bertura.—í/irike. 
KnMa.l de anioros», fantasía.-^' 
rrano. 
«Serenata española".—V. Silval",1-
E s p e c t á c u l o s . 
GRA2V CASINO D E L S A ñ P H # í 
—Hoy, martes, a las cinco, ti)licg 
en fa tenaza.—A las siete, LUI? 
\ il..V. cancionista.—Tbe dansaipr 
Orquesta, ROLD1. 
A las diez de la noche, estreno^ 
la comedio en dos actos, de ' ' " ' " L 
Al vea r, «Los rosales».—W . ¡ "g 
en un acto, de Paradas y Jm11'11-' 
«La casa de los milagtos». 
TEÁTUO l ' E R E D A (Ejrij'resa F"! 
ga).—Hoy, martes, a las siotc ae _ 
larde y a las nueve, cinematogr?1^ 
estreno de la preciosa l,c'lcUñrfl 
cinco parles, de la famosa ]ú' ̂  
«Golwing". tit ¡dada «En 1,"I'sC»W 
fortuma», interpretada iM.r 1"" (|ti3 , 
re.—La graciosísima película en ^ 
parlas, Ululada. «Gbarlot, *íim 
ajeno». 
A las diez de la noche, ú'11111 «c-
del gran campeonato de ludias e 
co-romanas. 
Tres interesantes matebs. 5̂ 
Primer matcb: Sonda '̂ JJno)-
rumano) contra Wilson î 106 i^ii' 
Segniido matcb : Luchad^1' ^ 
nito contra Masseti (camip6011 
no). 
Tercer matob: Consiaiit 
rin (cainipiM'm del muiulo) 
l';M/ecoiulo (campeón vasco). 
S 1 LA A/ IftBOiV. — Ho.v. 
desde las seis y media, «Ei1 
po enemigo». ciií< 
Mañana, miércoles, desde j _ 
tro, «La beada del y a g a l ) » 
co 
el 
DE 1522 ^ D e B t ^ r ^ A M T Á S R ^ AÑO I X - P A G I N A ?. 
C H i i i i 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
= t f l e o R U W f l = 
Farmacias, D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
T R E N I M I E N T O 
buede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
|II(Í'S lie que convierta en graves, enferniedades. Los polvos re-
HINCON son el remedio tan sencillo como seguro paira com-
ió tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
I»1! fcctüiiiente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
[idooe rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
RINCON, farmacia.—BILBAO-
d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
V I 5Z5 O A . 
stación en el ferrocarr i l de ^ á n t a n d a r - B i l b s b . 
¡orurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
ENFERMEDADES de la NUTRICION 
Mitismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Juchas, termo-penetración y otras aplicaciones eléctricas, 
[erto de ir> d e j u n i o a 155 ele o c t u b r e , 
mili iimiiiniiiiiwimii iiwiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uní 
»LTí^fAH. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLXS1 D I W> 
ii ina tf"^^ FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA ,—csm 
i A MOLDURAS DEL PAIS "Y EXTRANJERAS. 
|«tpH R P l I F B I O H A N T A R P O 
Û AAA/Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx vvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» -
m w é í c l M a,n'S- Kustiinyn cuu 
rJa '''^«i-lK.iüito on • de gliocro-fusfiitd de cal do CREO"-
(«Sós—Caj,^ n.so pescas I V ' " V' • ''Mlíorcuaosis, ratiirn.s 
¡ii'ti ni " | Qráhti(?Q:s, ín'driimiiiis y debilidad 
I • /'IV^'^WH.., y general.-'l 'ivvio: .'{,50" p ^ i a s . 
• l ! l " : | l ' l ! liRNl^D^CTO.-Sa.ii Bieniardi., miin. U.-Madri.l 
m ^ en |:|.S nrinciii'i'les farmnciaR do España. 
Santander: PEREZ DEL MOLINO 
F A B R I C A N T E S 
p para consolidar el crédito de nuestras marcas eramos Interesados en darle 
e! m á x i m o m de ca l idad p o r e l m í n i m u m de prec io . 
Mu [lases país señoia, uMlm y DÍDOS. 
NUEVOS PRECIOS 
SIEMPRE MUY BARATO 
Venta directa de nuestra fábrica al cliente, sin intermediarios. 
Calzados con suela gome, cosidos ROMPERROGA 
I n t e i m t n r t h i e a . E l m e j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . 
C A L Z A D O S 
Sucursal núm. 5.-SANTANDER.-Amós de Escalante, 8 
JII iinniMiiMilliMiljMIIMIBiBIWPIIIllllilllliiiii i HipiHlill! iniin m 1  illlillllilillillllirwi 
JMNILI . OONZALKZ 
CaUe do San José, número 2. 
i 
Automóviles y camiones de acaller 
Servicio permaneote y a domicilio 
PRENSA I'ARA COLOCAR -MACIZOS 
T la rerdtd es que donde más bo-
nitos 7 baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
H a y t a m b i é n papal p a r a c r i s t a l e s 
V E ¡ INT X ) O 
lindan'te a Sar&n, y carretera dH Ef 
físáo., casa cim i'iíiei'ta y dbscílí/nit.os 
carros ¡irailu. I iiTnniKirá, (larliTÍa 
Sa róii. 
s o o x o 
so nooosila., pécpiéño óáipitáL negocio 
on ina.irlia. I nl'iinnar;-! n, osla. Admi-
lúslviicinw. 
FABRICA MOLINO 
se vende en el puehlo de {iÍazcioe.r?&8, 
con buen salto de aguas a propósilo 
para alguna industria. 
Dará informes, José de los Ríos. 
Cnmeroio. TORRELA VEGA. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVV\'VV 
AUTOMOVILES 'FIAT' 
•Más de cincuenta primeros pre-
mins ganados pnr el tipo 5U1. 
Varios premios ganados por el ti-
po 5<)5, grandemente modificado pa-
ra 90/95 kilónioli-os. 
Gran prornio do Francia, obtenido 
por el tipo 510, de seis cilindros. 
Puedo entregar on el acto el seiüB 
cilindros en chassis, carroñado en 
CABRIOLET y en DOBLE FAETON, 
elegantísimos; el 505 en DOBLE FAE-
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
RIE. 
GRANDES REBA.IAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de Numaucia. 
Siock do las Casas más apredita-
das en gomas. 
Marizos CONTINENTAL. 
Venta de autoninvites nuevos y de 
i icasión. 
Precios sin ciimpolonfia. 
AuiumúviLs éñ ventá ; 
Ls l ' .WA 8/10 l i l i ' . , faetón, alinn^ 
] hrado y arráiwjue Bló6ti"ÍC0í 
FQiRlD, l'.ii-'il.as iiM't.-'ilic;is. ráet^n. 
T.LNZ. Liimonsine, alnnül.nol.i 
Rosoil, oslado do TlUOVO. 
OMMi'. l S «FIAT», F. 2—12 asionlos 
bdeim id.. 18 ItL-ílO asionlos. 
Idem «IIERLIET,,, C. B. A.—M) 
as'ioolns, ryoxyíQ-
Metalairgiqiio;, î .ooo pesetas. 
CAMiU y\ «>! IVAiJA WVÓ— 4 toneíad iis. 
So vciidiMi aiituMK'ivilos y oanii'ini's. 
• ufados, fiara iiiizanilo las yélitaa <jdi 
so roalic'ii. 
S A N F E R N A N D O . N U M E R O 1 
Teléfono fi-lfi 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
Paulino Canales 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
OLORURO DE POTASA 
NITRATO DE GAL 
ARONOS PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HORTALIZAS 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 GTS. 
SE OETIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
. 0 ARRABAL, 16 
M a n u e l S á m z SANTANDER 
¡mam 
G a r a g e M A Z A S 
Capacida.d para veinte coches, 
jaulas iiiiL'iK'Miliont.os. (ienerul Es-, 
partero, 10 y 12, y Calderón, 29.— 
Teléfono 5-13. 
AUTOMOVILISTAS 
Gran depósito de cubiertas CABLE 
MJCIIELIN, UNITED-STATE3, GOOD-
YEAR, PIRELLi , ENGLKBERT, ETC. 
Vulcanizado de cubiertas 
con garantía mínima l.KJU kilómetros. 
ACCESORIOS DE TODAS CLASSS 
Garage BRflCiL, Isabel la ealólica, 11 
TELÉFONO 2-99 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de taladro y fresadora UNI-
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y alquiler de coches y ca 
miones de ocasión. 
Venta de cubiertas, cá/naras y 
aceites. 
Venta de piezas de recombio FIAT 
Venta y colocación gratuita de los 
bandajes GOODRICH. 
Taller de reparacic nea con todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODERADOS 
PLAZA DE NTIMANCIA 
fiRTÍeULOS 
I*A HA 
FOOT - BflLL 
Epros 
BOTAS 
I M F I E L D 
BHLONHS 
INGLESES 
R U I Z 
Ircos DWga, 5 
A u t o M E R C E D E S 
roción ajnslado, cabriolet heimosísi-
mo, pnr ausentarme nrgentomionlo.--
15.000 losetas, (luíante los días 24, 
25, 2(> y 27 del corriente.—Cuesta, 3, 
de nueve a una. 
y Medalla de Oro en la Exposición de Milán 1920 
Las antiguas pastillas pectorales cU 
Rincón, tan conocidas y usadas po: 
el público santanderino por su resul 
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de vento 
en la droguería de Pérez del Moliní 
en la de Villafranca y Calvo y en ) 
farmacia de Erásun. 
M a g n í f i c a f inca 
con T-'íO earros do tierra, vendo en 
una Hínjiortante villa do Va op^ía. In-
íni-in;!. N'ilhn-, Concordiaj 6; principal 
V e n d o o a lqui lo 
e¡n PámianeíB, un Silermosa ebeflet, 
barato, situado en el cruce de las 
carreterae de Liérganes, Solares, 
rorrelavega. Tiene buena cochera, 
con instalación -de acetileno, y cabi-
da para 18 o 20 camas. Informarán, 
en Pámanes, Félix Hoyo, y en San-
tander, Santiago García, Alto de Mi-
janda,, (cEI Cébano», 
de Ontaneda á Burgos 
SERVICIO DIARIO DE VIH3EI0S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 10'15 de la maBant 
De Burgos: a las T50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda 7 de La Ro-
bla, en Ca bañas de Virtus. 
l o í o i . i U i 1 m i mxAw 
Motocicletas «®. S. A.», (dndian» 
y «Glevola nd». Bicicletas cfCuesta», 
ron roces B. S. A., llantas do made-
ra o de acoro, dos frenos y manilla-
res, a olon ión. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, conuple-
taimente nnovas. a 275 pesetas. Cu-
ibierta's y cámaras tdDiüíilop», (cpan-
cart», ('üoi'gniigiiaii)) y «llutciiinson». 
Sinrtido general en accesorios; todo 
a precias barátos, por recihii-lo diroc-
tmnonte do fá.bvica. 
Al por naáyóf so hacen grandes 
doscuonfos. 
Bftto'Pifl-Salín Oarage de liipei 
CALDRBiON, Kl. - SAN TAND'EiR 
W « T í f c E ! 
So reforman y yúelveri fracs, smo-
kins. g á b á r d i m s y nnil'ornics. I'.o-
focción y eooriomiía. yiuélyense trájas 
gáihanes dosde QUÍiNOE pesetas". 
•MlO'BiET, munon» 12, segailndo.. 
E N T E R C E R A P L A N A 
De Barcelona hacen una 
«WWWWVWVVVVVVVVVVMA'VVVVVVt'VVV l̂ Vr̂ V»Â AVVVtV\AVVVVVVVVVtAAA'VVVVVWWVVV*i 
E n l a P e ñ a d e l C u e r v o . 
S e d e c l a r a u n i n c e n d i o e n 
El incendia del domingo, y del que facemos !a oportuna'ififor-
mación en las líneas siguientes, s i m ó una vez más a ios iieriodistas 
para darse cuenta del abandono en que el Municipio tiene a determi-
nadá par lé de la pcblfielóri. 
Pneas líneas liemos de emplear para . arirniaiims en la anterior 
nmnifestación, porque emplear inucíias seiía perder un tiempo la-
mcnlalile en lo que, por desdicliá del veeindario, no parece tener 
arreglo. 
I.os haHies de la zona dei Mnliaño están en péoy estado que mm-
ca, amenazanilo con romper el bnlleslaje dé cnanlos nnlomm'h 
tefigáíí la desgracia tie emrar o .-«alir de la pObláMón por la cárretéra 
nueva. Ksla observación la lucimos vendo sobre íá bomba del servi-
cio de incendios que había de ir a cincb kilómetros por hora para 
no destrozarse en una de aquellas espantosas simas que la incuria y 
la vanidad municipal han cubierto únicameñte n \ Has calles céntrir 
cas; para no tener (pie avergonzarse anie muy ilustres huéspedas do 
la población. 
I'ero eslo, con ser mucho, no es nada si se compara con ol ver-
gonzoso estado en que se halla el barrio donde tuvo lugar el incendio 
Viven en él más de treinta familias en el más compleio abandono por 
lo que al Municipio se refiere. No hay allí ni un mal farol, ni una 
tonelada de grava en el arroyo, verdaderamente inmundo en cnanlo 
caen cuatro gotas, ni una alcantarilla ¡jara los residuos fecales, ni 
siquiera una boca de riego. E l incendio mejor dicho, el conato de 
incendio, porque si llega a ser un fneiío álg'o serio tío queda ni mía 
teja en aquél lugar, con gíavísimo perjuicio de sus infelices morado-
res se extinguió ¡¡con cubos de asna!!, como en los tristes tiempos 
del (("MablnchaCo», o como en cualquier villorrio de Las Hurdes. 
Ej alcalde ¡líbrenos Dios de nietciiM-s con él por si se dice que 
es cuestión publica!- -no debe de súber nada de eslo; y el inspector 
de Sanidad, tampoco. Los que sí lo salían son quienes han estado a 
punto de perder sus ajuares y quienes están todos los días abocados 
a una epidémia que, por pura y lójíca venganza, transmitirían en ê  
aelo al resto de la población. 
Y . . . hemos terminado las líneas, creyendo haber dicho lo bas-
tante. 
En la noche del domingo se decía' 
]'ó un ixiiocndio en la fábrica da lico-
i é s ffii:' doíi l ' in i l i i i ' i Víota pos'^' en 
Ja Peña del Cuorvn. barrio dd la i-'.s-
cai'eítlla. 
•El süiiestro, que deibió cHihMi/ .Mi 
cniiiM ¡i las once y médía do la n i-
clie, .s.'giin níaniféstaiCiones de los 
ve'c.iims, llegó a adquirir relativa im-
pprtancia., ya que his [íéíldidas ma-
tcrial -s, según persona interesad» 
en é r negocin, ascendían a unas 
qídinice' mil pesetas. 
])> \:\ declamación d'á sini.-slro se 
|>q§g ».visii imn .ii;i.t»iii MU • al paiv 
mué do bomlberos ninn¡ci|i»les, d.-! 
míe salieTon r o n toda rapidez la 
B^bba-aúffcaiióvil y el cairro de üitlló's 
«•mi personal y material precisos pa-
ra atacar el iucendio. 
Al frente de los borníberos iban su 
jafe don fosé Calbrillo y los cap-ita-
ces señores Casanneiva y Cerca. 
nCaiiubtéñ incieriMi acíO de presen-
<-i», rontrilinyendo » los trabajos do 
extinción, varios hoielieros vctntd»-
rios (jpn sus jefes señores Botín y 
Wnnscli. 
El tugai' donde eslá encl»v»d» le 
d. stilerín se •enicuentra aislado com-
pl(!t».iM;ente de bocas de riego. Id que 
iúú'ign a los boniiberps a hacer fron-
te al siniestro, valiénaose para ello 
(le cubos con agua que iban de naa-
iio a nmno desde las vivi-Midas pró-
ximas al edificio donde cJ fuego se 
había declarado. 
Por cierto que los vecinos del ba-
rrio. I n s t á l e n t e alannados al pm-
ducii'se varias eMplosiones de i'eei-
pií;nl,es que. contenían alcohol, y te-
miendo que i I fuego so propagare' a 
las x-iviendas, pusieron a salvo la 
mayor ¡arte dé los uuaebles, Ijován-
dolos » un prado pnixínio. 
Aliando )logaron los bomiberbs, ol 
interior de la fábrica, un edificio de 
uri^s 2'« trií-tros de largo por seis . r, 
siete de ancho, se ennml raba lleno 
do h'Uino. no viéndose Ihunas por 
Jiingun». parte. . 
('.(Mno por allí no se encojilrdn 
Tnnguna persona qup siivilcra ¿1 pa-
i'M.dnro de las llaves cr • la pu ' i-I ; ' 
piancil.al, finé derribad» ést» » ha 
«••hazos por tos bomberos, quienes co) 
taron witóllwién la cañería da) aguí' 
dfd edificio siniestrado, para a pro 
vOcíhar el líquido elomento. 
Los bomih.-ros, aluinhraidos con los 
faros de la boniil.a-aiiloiii/i\il (¿cuán-
do vienen esos reflectores, señor al-
calde?), pemetrarqn en la fábrica, rc-
conoefendo el local. 
Ejr .éste y en tres sitios distintos 
de la raismia línea, aisladgp uno de 
otro ppí la distancia «le croco a seis 
nietros, había tres hogueritas sin 
nla-yor iincremento. 
Una junto a unos barrí-íes, otra 
próxima a un bidón y la tercera ' 
mando las cuibiertas de unos garra-
fones. 
Los boaiiiberos atacaron denodada-
niieule los tres focos, sacando prime-
ro los bidones y barriles que corrían 
riesgo de ser quemados. 
Cuarenta minutos después el fue-
go quedó localizado, qniemándose va-
. ríos harrilos y perdiendo otros sr 
• onletiido, 
•El edificio, propiedad. SOgJÍH nos 
d ic ' i i , de don Pedro González, no 
sufrid olio qnebi^anto rpie la rotura 
de la puerta y la corta do la cañería 
dé) agua. 
'i'lene instalación eléctrica, pero 
cai-'ce de almnihra.do, por no tener 
hecha la acometida de la corriefite. 
Desde los prinneros momentos se 
presentaron fuerzas de la Guardíii 
civil. Segnrida.d y municipal-s. al 
mando de los cabos respectivos seño-
res Villaro, Ordax y Fernández (don 
Gahriel. 
•raiiddén c(<inparrci<'i a lilüma !¡o 
ra HA eneargado del local, Üup ' iao 
Rojo, el .qii" tnanifestó qua la fábri-
ca quedó cerrada el sábado, a JAS 
seis y cuarto de la tarde; que no sa-
bía a qué atribuir el ¡ncaidio: que 
soapeclbaíbí? que la industria tenia 
seguros por valor de unas Í5Q.OO0 pe-
setas, y que el negocio il.a tirando, 
como \-uliíarmente se dice, aunque 
sin grandes apuros de (Pnianda de 
productos. 
(lomo el redactor de este periódico 
le hiciera notar que la caja de cau-
dales estaba abierta y con la llave 
en la cerradura, conlesió que desde 
el robo de la caja, de hierro cometido 
hace poco en Santander, dejaban 
ellos abierta la suya por si venían 
ladrones, para que vieran que no ha-
bía dinero y no la violentaran. 
También manifestó que el señor 
Viola se había ausenlado. y unas 
vecinas nos hácíeron saber qúe fi las 
cinco y media de la tarde le vieron 
salir de la Tábrica con dos botellas 
de licores. 
•Pasada la una de la madrugada, 
regresaron a Santander los bom;ho-
ros, quedaJiulo custodiando I» fáhri-
ca la Ponemiérita y fuerzas de la Po-
licía. 
» * * . 
Ayer liahbimos breves inslanl.s 
con" don. Paudiinó Viola. (Juien nos 
dijo que en el interior de su fábrica 
se hábían ©nicontrádo g r» .ndcs t rozos 
de nuMiha y que, ostimaba que el in-
cendio so lialiía pi'oducido por una 
mano criminal. 
Por nuestra, parle, e.o liae-anns ca-
líalas ni coinentáriós sobre el si ni os-
tro, ni qTserartioa récoger siquiera IO,R 
s ib ro - í s imos qué f'irjó el vecindario 
de la Peña del C.uerNo. Ya sabir;') la 
\ i'i dad (!•• lo oi-uri'ido. « 
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Toros en Málaga. 
E l p i i b l i c o h a c e p e r d e r u n a 
c o r r i d a a L a l a n d a . 
MALACA, 28.—-Se ha peícbrádo la 
anunciada corrida, lidiando, o r ses 
do Pabilo aeoinioro por Ida diestros 
Ma a-a. Lalanda y Vilbilla. 
Priuitíro.—Máerá mjiilétoa adorna 
do y aealia con nna eslocail.:. 
Segúnd o.-HMairciaO Lp<iánda imulc 
tea valentón y atiza un pinchazo ; 
tnédia estocada regulares. 
Terrero.—Villa,!!» fiaCQ u n a buen-
faena, dando ñn del bicho de medi 
estocada, dos i)inchazos y una enh 
ra. 
Cuarto.—.Se altera el orden de I; 
lidia por tener qiie marchar Laland-
a toiear a otro sitio. 
A! a d v r ü r l o el público arma ni 
eseandala/.o I' MM memiL 
Marcial, disgustado, to rea con bre 
v e d a d y da nn pinchazo v una esto 
Cada. AttQ si^nido ise dirige, a la 
presidencia y pide penjiiso p»r; 
abandomir 1» plaza. 
Arrecia el escándalo y el pi-sid.m 
U ordena, a Rdárcial' «pie se qued. 
f-n la plaza. 
Quiido.—.Ma'u-a haííe un» faena es 
lupend» y »tiz». un pinclm/.o Spipc 
rior. Coniimi» »rtístico y repite con 
una estocada delantera, y un desca-
bello. (Ovación y p 'tieión (ie oreja.) 
Sexto.—•vÍQalta mnbt-'a con breve-
dad y acaba con el loro y la corrida 
do u n pinchazo, media estocada y 
un descabello. 
I V IVCEitXM CnRIilDA DE BILPAO 
P.IL1W), 28. — Por acuerdo de 1» 
.IniLfa de Gobierno se celebró hoy l a 
media corrida suspendida ayer a 
•ai.-sa de la lluvia. 
S 'd ió orden de rpie fuesen válido; 
los billetes del domingo y la p laza 
se viéi Mena bas ta los toprs. 
Primero. — Preg, valiente, realiza 
una faena d"cidida y remalada pol-
lina estocad» entera y caída. 
Segundo. — La Rosa veroniquea 
aci i t» blemente. 
Coloca tres, pares de banderillas, 
que se »pl»uden. 
La faena de mulet» es vistes» y, 
entr»ndo biéli, dej». una csloc»da 
o d e r a , |)ero ladeada y descabella a 
la primera. 
Tercero.—•Xacional hace un» faena 
con el trapo rojo, nada más que re-
gular. 
riori los terrenos cambiados entra 
ler-idido y consigue una estocada 
que basta/ 
Hay un sobrero de Cnrrcros para 
.Martín Agüero, que realiza una fae-
na adornada y valiente y lo mata de 
una estocada magnítica, que le vale 
una ovación y la oreja. 
A c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l . 
R a m ó n y C a j a l y BenlUi 
MADRID, 28.—l'di la cnrrclora de Navacerrada j j | 
accidente de aiitoiiióvií, fiel que íneron víctimas, entre 
ilustres Rampn y Cajal y Beníírore. 
Don .Marinno Henlliniv estab| modelamlo en su finen i | 
nn busto «leí sabio histólogo y eoii objeto de realizar al^iijl 
ofues que consideraba necesarios fué a Cerecdilla a J'ecogermJ 
y C-aja!. 
Ksie. en erecto, pasó el día en Villalba, posando ais 
para que el escultor llevara a cabo las rectificaciones que esd 
[HTlinentes en la obra. 
\ última hora de la tar.lo. > cuando regresaban a wmm 
llegar a. la primera caseta el rlmiV^ perdió la dirección y el 
fue a cliócar íJOiitra nn poste del telégrafo, 
todos los ocupantes del eoe.' residtarori heridos-
Pochos momentos después del aoeidenle pasó por el lugar J 
ceso el señor Díaz Auero en su ant oin.óvil. Kste señor se a ' 
(liataineiitc y procedió ¡i recoger a los heridos, Irasladándol^ 
pérdida de tiempo, al puesto de s< rorro , donde se les hizo la 
cura. 
Kl señor Raniión y Gájáj pí^v ntaba dos heridas en la calí 
o l ías dos Benlliure. Rl seño?' Tei<ra también presentaba 
sin r,,,noi'iañcia, coimo las que pt$$ -niaban los otros dos soñoraj 
Después de asistidos convenientemente, y en el automóvil 
oor Díaz Auero, fueron conducidos"el señor Cajal a Cera 
Miiriiino Benlliure a^Villalba. 
T o d o s e n p e l i g r o . 
Se ha sabido que al mismo lie upo que la vida del señor 
ré se hallaba en peligro ron ovasn n del accidente que antes: 
reseñíVdo, la familia del ilustrie escultor tamibién corría el pelif 
morir de nna manera trágica, 
En la easa que en Villalba hiübita el señor Benlliure sé 
ba la familia de éste con algunos invitados tomando un refresi 
el cenlro del «haíbn 
Cuando más adnnada se bailaba la reunión, se vino a 
ierho. sin que felizmente ocurrieran desgracias. 
Se lia comentado mucho el hecho, precisamente por ociirrî  
misma hora, apioximadamcnle. que sucedía el otro en la c 
de Navacerrada. 
D e t a l l e s c u r i o s o s . 
Cuándo se levantaron los sgñorcs Mamón y Cajal y BepU 
momentos después de ocurrir él clíoque del automóvil que ora 
observaron que estaban heridos y que la sangre manaba en i 
dmicia de sus cabezas. 
Sin perder momento se dirigieron a pie a una casilla de| 
camineros, donde una mujer les atendió con toda solicilud, 
lándoles agua y una toalla. 
E l señor Ramón y Caja! comen//) a curar a Benlliiiie y 
mismo momento se presentó un p; stor. Este permaneció IIIIOS| 
les presenciando la cura y por fin se decidió a hablar. pif|| 
al ilustre médico, le dijo con la ne-jor buena fe del mundo; 
—Deje usted: yo lo curare, lino sabe de lodo y por MuJ 
usted no tiene costumbre de esta? cosas. 
VVVV\VVVVtVVVA/V̂'VV\VVA/VVVV\A'VVVVVVVVVTA'l A'VW 
" M U N D I A L " 
Esta lielllsiina Revista, eada .vez 
más preferida ¡por el pd'blico, ofrece 
en el número corresijíorullente a esla 
scniMna. séléctas páginas a toefó co-
lor y trabajo literarios y artísticos 
de los mÁs sobresaüentos prestigios 
en las artes y en las letras. 
Dionisio Pérez (Mínimio Espafiol), 
el general Biiirguete, Eugenio D'Ors, 
Maclnnlo. López de Sáa, el doctor 
Pastor, Rogelio Buendía, Gil Asensio 
y Sántíhcz Carrere, componen,, con 
Gamiona.l. Peña OliVieri, Moii,'.;r 11, 
Vercber y Agustín, este priniom.so 
niim-io, que lleva, además, una nu-
H a f a l l e c i d o a l a s s e i s d e l a t a r d e d e a y e r 
H A B I E N D O R E C I B I D O L 0 3 S A N T 0 3 B A O R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N A P O S I Ó L I C A 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás fa-
milia, 
S U P L I C A N a sus amistades encomien-
den a Dios el alma de la finada y asistan 
a la conducción del cadáver, que se verifi-
cará a las cinco de la tarde del día de hoy, 
desde la casa mortuoria. Paseo de Pereda, 
26, hasta el sitio de costumbre. 
S a n t a n d e r , 2 9 d e a g o s t o d e 1 9 2 2 . 
trida información de actúala 
España y del extranjero. 
Dedica una página al Ifi? 
fntbolistii Bicanln Zamora, 
los anasionados tiene entre 
cionados españoles. 
M u e r t o i l u s t r e . 
E l m a r q u é s de Cerrí| 
MADRID. 2*-Ha i f f ^ 
qués de Cerralho, rodeado? 
"La-capi l la se ba ¡ f M 
sala museo de su palacn' 
de Ventura, Bodríguez. . 
A las once Tie la " ' ' ' 'Xj 
tríisladndos los restos " J 
prócer a la Saorainentai 
dro. 
N O T A S N E C R O t ^ 1 ' 
Profundo pesar nos 
Ja noticia del fallecinjfll 
¡oven don M;inuel Ona 
rrido el 21 del actual eD 1 
Beiiiosa. | 
Ilustrado odontól^j i 
modales corredísimos | | 
to do K''nles. '•"1,íf111 ¡gS ñ 
tíi-Hiidísii le ••|inlSÍ:U1|ll¡l̂  
Descanse en pü/- sl] " j , , ffl 
sus apena-los '̂ 1(loS ^ 
sincera de nuesli'O • ^ | 
mente sus padres 
doña Carmen y sUS 
nando e Isabel. 
don 
Notas m i l i 
MARCHA I>E . ' 
HKAL : • ¿ m 
A las siete de ' i l "g 
de boy marebará » ( 
el escuadrón de la ^ 
ba permanecido e11 ^ 
durante la jornada * | 
